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LA SEÑORA 
Balbina García Soberón 
h a f a l l e c i d o e d í a 2 r d e e n e r o d e 1 9 1 8 
A L A EDAD DE 69 AÑOS 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
R. I R. 
Su esposo don Nicanor Puente; sus hijos don Emilio, don Enrique, don José , 
doña Celedonia y don Ramó ; h i j i pol tica doña* Encarnación Gonzá lez ; 
hermanos, hermanos políticos, nietos» sobrinos, primos y demás parientes, 
RUEGAN a sus amigos la encomienden a Dios en sus 
oraciones y asistan a la c o n d u x l ó n del cadáver , que ten-
drá lugar hoy, a las once de la mañana, desde el ho p tal 
de San Rafael, al sitio de costumbre, para ser conducido 
al cementerio de Muriedas, y a los funerales, que se cele-
brarán el dfa 26, sábado, a las diez de la mañana, en la 
iglesia parroquial de Inogedo; p )r cuyo favor les vivirán 
profundamente agradecidos 
Funeraria de A N G E L BLANCO, Velasco, 6. Teléfono 227. Servicio permanente. 
l'ues, bien; sentado este hecho, el se-
ftór lUiano' eerá. un diputado conservar 
dor; p e r t e n e c e r á .al par t ido idóheo acau-
dillado por Dato. 
Ya tenemos aq\ i í repetido el fenórneno 
de espejismo de C a b u é r n i g a : puede de-
cirse respecto de él todo lo que ya se di j i 
en nuestro a r t í c u l o anterior. 
¿Supone esto que en la c i r cunsc r ipc ión 
de Santander existan trece o catorce m i l 
•lectores datistas? Evidentemente que TÍO. 
Esa suma, de votos se i n t e g r a r á por los 
que. aporten los datistas, los del Centro, 
[ue son una cantidad muy respetable, los 
•achines indefmidos y volubles como la 
veleta y una gran masa de p e r s o n a » neu-
tras, incoloras, no pol í t icas , de esas que 
votan por amistad, por intereses, por 
compromisos y hasta por debilidad: 
Pero cambia, respecto de C a b u é r n i g a , 
•I resultado la circunstancia el que er 
Santander son tres los diputados y dos 
loa votos, pues ese tercer puesto de m¡-
lorÍB no destruye la ficción, la falsedad, 
•orno probado queda. 
En una elección ord inar ia esta false-
dad pierde toda su importancia por la 
uHtunibre, que de tiempo inmemoria l la 
i dmi t í a , y la costumbre es una de las 
•)i incipales fuentes de la ley, por no de-
•ir la ú n i c a ; pero en las circunstancia^ 
ictuales, en que se presume qne esas elec-
•iones se hacen con esp í r i t u renovador. 
>ara concluir con la ficción de los turno'-' 
pacíficos, para ext i rpar precisamente esa 
costumbre tachada de viciosa y reproba-
ble, como toque de c l a r í n y apellido a la 
opin ión nacional, «ad r e f e r e n d u m » , que 
p u d i é r a m o s decir, es induidable que la 
transcendencia del caso grande. Que 
con t i núe una falsedad p e r p e t r á n d o s e co-
mo sistema—nadie puede descontar las 
xcepciones inevitables—es lo mismo que 
LA SEÑORA 
m i m i m i i \ 
A L A S ONCE DE L \ MAÑANA 
A LOS ?0 AÑOS DE EDAD 
Su desconsolado esposo Eduardo 
Isidro Puig; hijos Carmen Arthe-
mio y Araceli; hermana, hermanos 
po'ít icos, tíos, sobrinos, primos y 
demás parientes, suplican a sus 
amigo • encomienden a Dios el alma 
de la finada y asistan a la conduc-
ción del cadáver , que se verificará 
hoy, a las doce, desde la casa mor-
tuoria, ca le del Sol, 17, hasta el 
sitio de costumbre; favor por el 
cual quedarán agradecidos. 
Santander, 22 de enero de 1918. 
¿CONTINUARA LA F A R S A ? 
Las elecciones. 
I V 
D e c í a m o s el ú l t i m o d ía : « m a ñ a n a entra-
remos con paso seguro a recorrer la cir-'•cer*1,i'nar Vn Problen?a m a t e m á t i c o des-
cunsc r ipc ión de S a n t a n d e r » , y , en efecto, 
faltamos a nuestra promesa, siguiendo la 
costumbre de los po l í t i cos que nunca 
( l impien lo que anuncian. Y annque con 
el retraso, de r igor en estos tiempos, no.a 
entramos hoy por la c i r c u n s c r i p c i ó n san-
tanderina a predecir el resultado en ella 
de las p r ó x i m a s elecciones como prueba 
de que c o n t i n u a r á la falsa representa-
ci,ón de la o p i n i ó n nacional dominando 
cual despó t i ca s e ñ o r a en las futuras Cor-
les; tampoco lo hacemos con el paso se-
guro que anunciamos. Perdida la b rú ju -
la, a l consultarla' en un mal paso del ca-
mino nuestra de so r i en t ac ión es comple-
ta. No respondemos, pues, de la exacti-
tud de nues tn i t í predicciones y aun sos-
pechamoe que este articulejo sea fruto de 
una i m a g i n a c i ó n perturbada m á s que 
producto reflexivo de la obse rvac ión . 
Y, hechas estas salvedades, diremos 
que por la c i r cunsc r ipc ión de Santander 
p r e s e n t a r á n su* candidatura para la d i -
p u t a c i ó n a Cortes los s e ñ o r e s siguientes: 
El ex director general de Obras públ i -
cas, don Juan José Ruano y él ex senadoi: 
del Reino don Gregorio Mazarrasa, con-
servadores idóneos . 
iDon Enrique M e l q u í a d e s 'Pico, subse-
cretario de •Gobernación, y otro s e ñ o r , 
que bien pudiera ser don Juan G a r c í a Lo-
mas,, liberales, b acaso u n reformista, 
m á s o menos docto ca t ed rá t i co , apoyado 
por los mismos liberales. 
Un republicano aun no conocido, / es 
de presumir, a u ñ q u e de esto no sabemos 
nada a la hora de ahora, que t a m b i é n el 
par t ido maurista lance su correspondien-
te c a m p e ó n a la lucha. 
. E l Centro Ca tó l i co electoral no presen-
t a r á esta vez candidato, y la r azón es 
— s e g ú n viejas comadres del polit iqueo 
asegui^yi como bebido- en buenís i lmas 
fuentes-que e s t á n ligados por contrato no 
sabemos si bi o un i la te ra l con los conser-
vadores para sacar t r iunfante la candida-
tu ra completa de los dos idóneos , a fin de 
que el s e ñ o r Ruano pueda probar que su 
paso por la Dirección de Obras p ú b l i c a s 
no fué infructuoso para el par t ido conser-
vador, m á x i m e en estas - circunstancias 
en que, faltando el encasillado oficial pa-
ra m a y o r í a s y m i n o r í a s , los conservado-
res han de ver reducirse sus huestes de 
modo alarmante. 
('orno no somos augures, no podemos 
hacer auspicios, y n i por el vuelo de los 
p á j a r o s polí t icos n i por su apetito nos 
es dado descifrar e l porvenir ; pero, aun-
que tampoco as t ró logos bien podemos ad-
m i t i r la h ipótes is , necesaria para nues-
t r a experiencia, de que el s e ñ o r Ruano 
se rá desde luego uno de los tr iunfadores 
invictos dentro de nuestras c á b a l a s hu-
mildes ; tapes el h o r ó s c o p o que hacemos 
y como las brujas de Macbeth le decimos: 
tú s e r á s diputado por la c i r c u n s c r i p c i ó n 
de Santander. 
p u é s de m i l razonamientos, teniendo que 
decir «que es lo contrar io de lo que nos 
p r o p o n í a m o s d e m o s t r a r » , es la evidencia 
del fracaso. 
E l s e ñ o r Ruano—cli.ro e s t á que si se 
habla de él se hace meramente por v í a 
de ejemplo—no t e n d r á otra s igni f icac ión 
en las futuras Cortes que l a de un dipu-
tado idóneo , un voto idóneo , un i n d i v i -
duo del grupo idóneo . 
E l estado actual de este par t ido es cosa 
bien sabida. D e s p u é s de unos meses de 
ocupar infructuosamente el Poder hubo 
de sa l i r del Gobierno por no concederle ^1 
Rey e l decreto de d ieoluoión de las Cor-
tes, y ar ras t ra por una corriente renova-
lora que clamando contra las corrup-
telas del sistema, a r r o l l ó los antiguos t in -
glados polí t icos. Es decir: que el par t ido 
«dat i s ta» le faltó a un tiempo l a confianza 
de l a Corona y e l apoyo de la op in ión ; un 
fracaso mayor no cabe;los dos fundamen-
tos de todo Gobierno en u n r é g i m e n cons-
t i tucional le fa l laron a ,1a vez, cuando 
con que uno sólo de ellos faltase era mo-
tivo suficiente para su c a í d a ; por eso su 
c a í d a no fué una de tantas en las crisis 
t l l c ruág de los partidos: ha sido el hun-
dimiento completo del eflificio, que yace 
por los suelotí deshecho para siempre. 
De él han quedado tan só lo los mate-
riales de mayor consistencia y valor, las 
vigas m á s resistentes, desparramadas 
por el suelo; a h í e s t á n y s e r í a locura in -
signe no aprovechar esos elementos para 
i r a buscar-maderas todas nuevas a l mon-
te del vecino, teniendo que empezar por 
la corta del á rbo l ; lo m á s racional es 
aprovechar lo ú t i l de lo viejo, a ñ a d i é n d o l o 
lo nuevo indispensable para que con todo 
reunido levante, s e g ú n sus planos y pro-
yectos, un arquitecto concienzudo y ex-
perto, la nueva edif icación, a s e n t á n d o l a 
sobre sól idos cimientos construidos en te-
rreno firme. „ 
Claro es que si las provincias son los 
. n a r i i t s , las estancias de ese edificio na-
cional, ellas son las pr imeras interesadas 
en que él sea sól ido y 'durable ; vano s e r í a ' 
qne a l h a j á s e m o s nuestra h a b i t a c i ó n pro-
vincial primorosamente s i ella h a b í a de 
hundirse con todo el edificio de la na-' 
c ión; se r í a a\in m á s lamentable esa ru ina 
por ser mayor la p é r d i d a de la de nues-
tros vecinos. 
E l ego í smo suele ser irreflexivo. Creer 
que puede benefleiarse una región o lo-
calidad d e s a r r o l l á n d o s e independiente-
mente del organismo nacional del cual 
foripa parte, y a u n a sus expensas, és 
egoís ta o lamentable yerro. Del bienes-
tar de todos los ócganog depende la salud 
del organismo. De nada sirve la-fuerza de 
los m ú s c u l o s si flaquean los nervios que 
los mueven y relacionan y el cerebro que 
los gu í a . 
De tal manera es esto evidente, que los 
mismos catalanistas se han convencido 
de (jiié C a t a l u ñ a , p r ó s p e r a y p l e tó r i ca de 
viaa, s f ' a^ r ix ia y enerva en el ambiente 
de Üha g o n e r u a c i ó n nacional desacredita-
Ua y corrompida. Véase su nueva tác t i -
ca; noy predican los ideales que estiman 
salvaaoies en. todas las .proyincias espa-
ñ o l a s , convencidos de que uuhea p o u r á 
florecer C a t a l u ñ a si no resurge a l mismo 
licinpo una E s p a ñ a nueva y poderosa. 
Repetimos que- dejamos de lado el as-
pecto local, que queda fuera de nuestros 
proposuos; pero en el -onjunto esencial, 
naciomu, ¿qué esperanza puede caer el 
i r i u n í o del part ioo idóneo? ¿Qué ideales 
pu Mirii"clomiaise a un par t ido deshecho, 
caduco, desprestigiado, agonizante? Sin-
ceramente uebe contestarse que ninguno. 
Así se observa este decaimienio en la 
op in ión puDiica que contrista; esa entre-
ga resignada a Ja con tm- i ac ión del tur-
no de los par t idos tradicionales que ener-
va, ese quiet ismo de paniano de aguas 
muertas. 
Lo6 votos interesados de los alejados 
de La polnica d a r á n una vez m á s el t r i u n -
fo a los poiit icos y é s t o s que, s e g ú n la 
frase vulgar, «van a lo suyo», s e r á n los 
únicos que s e r á n loncos y c o n s e g u i r á n 
su fin; nacen perfectamenxe. 
•La i n t e r r o g a c i ó n que sirve de cabeza a 
estas l í n e a s q u é da contestada; no cabe 
dudar lo: la tarsa c o n t i n u a r á . 
Un maurófilo. 
San André s , 21 de enero de 1918. 
C U E S T I O N E S F I N A N C I E R A S 
El i n ala 
HOB TELEFONO 
M A D R I D , ¿1.—«La Epoca» dice que las 
cotizacion'es de Altos Hornos han adqui-
rido una alza ex t rord inar ia . 
Agrega que hay que tener en cuenta la 
dep rec i ac ión que l legaron a tener estos 
valores desde el p r inc ip io de la guerra. 
Estudia las causas del alza y dice que 
acaso se deba, en parte, a l acuerdo de los 
Altos Hornos de unirse a la Hul lera del 
T u r ó n , habiendo llegado en pocos d í a s 
a 55Ü. 
Se dice que se r e p a r t i r á n do6 acciones 
nuevas por cada m í a de las actuales. 
A C C Í O N M A U R i S T A 
POR TEÜFONO 
L o j mauristas de Cádiz. 
CADIZ, 21.—9e ha constiituldo la Juveai-
tud Mauris ta , integrada pton prestigiosos 
elletmentos de aquella c a p á t a l 
E n el acto de l a Cíinsütuición se nom-
bró : presidentes honorarios, a don Anto-
nio M a u r a y a los señores GoiDoecihea, 
Qssork) y don R a m ó n Carranza. Presiden-
t e efecitivo, don Manuel Lag:o; vicepnesi-
denlieis, don Antonio Va ldés y dion José 
H e r n á n d e z ; secretario, don José Mi ra -
lies; visecretario, don José G. M i r apa ; 
Mbliotecario, d'on Luis Risoo;, tesorero, 
don Lu i s A r n a o ; contador, don José Aite-
llia; vocales: don Senafín Torres, dion 
GonzaJao AguHó, don José Valdés , don An-
tonio M a r í n , don A g u s t í n Mella, don Pe-
dro Paixlo Barbudo, don Eduardo Gau-
lier, don Antonio R o m á n , don Luis Bel-
t ra in , don Eugenio Busto y don ' J o a n 
José Lahera. 
E l nuevo presidente, en nombre de la 
Junta directiva, h a tenido la bondad de 
enviarnos el siguiente telegrama de salu-
do, que agradecemos muy cordialmente : 
((•ManuetS Deljgadlo Bárrelo .—«Accáón».— 
Constituida Juventud Maur i s ta de Cádiz 
fclntre eaiibusiasmio delfirante ise loomipkvce 
en sailujdar a i valiente defensor en la pren-
sa dletl credo maur is ta .—El presidente, 
Manuel Lago.» 
Candiciato maurista. 
iMI RANDA, 21 —B!l caadidlato por M i -
randa de Ebro, don Benito Mariano An-
drade, h a d i r i g i d o a sus eliectores un ma-
n i f i e s to -p re sen tándose ante ellos y advir-
t iéndoles que. en las p r ó x i m a s leileociones 
id Gobierno e s t á dispuesto a castigar toda 
coacción electoral. 
Termina el manifiesto declarandio sus 
ideas mauristas. 
E n total , hasta ahora se presentan 98 
candidatos mauristas. 
'Fal'Jtan nomibres de ailigimos distri tos. 
Reorganización maurista. 
CASTU1ERA, 21.—Se ha inauguirado con 
g ran e n t u s i a s m ó el Centro Mauris ta . 
En todo el d is t r i to se procede a lo, reor-
g a n i z a c i ó n de las huestes mauristas, las 
cuates se aprestan a intervenir y luchar 
intensamente en "8a p r ó x i m a contienda 
eleictoral. 
• L O H O I B OEJJ jmiSI l l t f f l l t J 
El viaje del "Cristina''. 
Con ocas ión de Illa demora tovaluntaria 
suifrida esta vez por el 'vapor oorreo de 
la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a «Re ina M a r í a 
Cr is t ina» , en su viaje regular a Habana 
y Vleiracruz, h a n vienido "forjándose estos 
d í a s por parte del públ ico xoaa clase de 
conjeturas acerca de los motivos que han 
imipedádo la salida de este magní f ico va-
por oorreo, señai lada para el d í a 19 nt-
timo. 
Se h a dicho por algunos que efl' retraso 
en la marcha de este buque espafiiol, era 
i ibida a una dmposioión dlei uno de los 
Gobiernos d'e los p a í s e s beligerantes. Han 
esparcido otros la especie de que el Go-
bierno cubano n e g a r í a roitundamente. al 
trasatí l iánüoo r e í e r i d o los antícudos de p r i -
mera necesidad, talles como la harina, las 
patatas, las carnes de frigoríficos, etc., et-
oétera , llegando algunos, en su m a n í a de 
exagerar las cosas, a hacer públ ico que 
la ueimora se d e b í a exahisdvamenté a una 
orden dictada por los cúnanos para impe.-
dlir eül aniiho a la Habana de todo trasat-
ílánjtico lespaiñah, (ed que s e r í a interruadio 
inmediatamente de atreverse a entrar en 
puerto diei la capi ta l de la R e p ú b l i c a 
cubana. 
Como es de suponer, todas estas versio-
nes h a n resuiitado falsías, sin que jpara 
su p r o p a g a c i ó n h a y a existido fundamein-
to alguno y de edio podemos garant izar 
hoy a nuiesiros lectores. 
Un cuutisimo y bravo manino, oficial del 
.«Cristiina», con e l que tu'vimios el placer 
*dé hab la r ayer unos instantes, nos ase-
.guró ésto categóiticamenU:. 
— U n cúmulo de absurdos, si, señor— 
nos dijo—puedo a^segurar a ustedes que 
da demora de nuestro barco débese exclu-
sivamente a l píiabljemia del combustibilíe. 
Desde luego íia C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
e s t á giestoonando r á p i d a m e n t e la solu-
ción del conflicto y hasta me atrevo a ade-
lantames que el asunto q u e d a r á ventila.'-
do satisfactoriamente m i a ñ a n a acaso (por 
hoy) , e inmiedáa tamente saldremos a 
viaje. 
' — ¿ L l e v a r á n ustedes ca rbón p a r á el re-
gneso? 
—No. Precásamentl& es eso do que ae 
pretende. ¡Poder repostarnos de- c a r b ó n 
en la Habana para la vuelta, aunque esto, 
antia la fuerza de las oircun s tand as, re-
sulta un poco difícil debido a la carencia 
de esto combustible allí . E n el- «Crisitána» 
— a ñ a d i ó el joven,oficial!i—nq se han l iabi -
l i tado bodegas ipara conducir c a r b ó n co-
mo se 'ha dicho. 
— ¿ Y en cuanto a los rumores circula-
dos sobre l a carga ?' 
— Y a he diciho a ustedes: un cúmulo 
de absurdos. Llevamos l a carga gienerail 
de siempre, excepción hecha, claro es, de 
aq^eflíós ar t ícai los comestibies cuya lex-
por t ac ión e s t á terminantemente prohibi-
da. En e.site punto puedo desmentir el que 
ipor las autoridades habaneras nos hayan 
sido puestas trabas o 'impedimlento algu-
no para la adqu i s i c ión de los a r t í cu los 
precisados a bordo. Lo que ocurre, sen-
idllamente, es que la anormalidad de las 
oiiv.ninstancias, alcanza a todbs proporcio-
nalmente. 
— ¿ R e g r e s a y a el «Alfonso X I I ? 
—Lo ignoro, y» el iniotiivó de su deten-
ción en Nueva York se deibe t a m b i é n al 
défícól aprovisionamiento de combustible. 
Con él Jiay a l g ú n barco m á s de la Com-
j a ñ i a por i d é n t i c a s causas, no por ave-
r í a s de n inguna lespecie a su bordo, como 
se ha pretendido t a m b i é n . Sospecho que 
ei regreso de estos vapores se efectúe bre-. 
vemente. En sus tripulaciones no h a ocu-
.!¡rido la novedad m á s m í n i m a . 
En la Habana, puedo asegurar que no 
hay dtetenido n i n g ú n barco de esta Com-
p a ñ í a . 
Varias cosas miás hablamos con al dis-
t inguido oficial dé l «Cris t ina», mianáfes-
l á n d o n o s a q u é l que su c a p i t á n , don Pe-
dro Zaragoza, a s u m i r í a el mando nUeiva-
niente al regreso del barco, y que el ha-
herse quedado en t ierra ahora obedecía 
<.imip''lemente a", disfrute de una hoencaa. 
Así, pues, ya sab& el públ ico con certe-
za a q u é es debida l a demora en el viaje 
del t r a s a t l á n t i c o español , merced a la ga-
la n t i ' r í a y a Ja exquisita amabi l idad que 
p a í a con nosotros tuvo ayer el joven .e an-
1 Agen te marino, al que hemos hlecho re-
ififwencia. 
tr o V V Í̂  TT Y 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal, en el Sardinero: MIRAMAR 
Servicio a la carta y por cubiertos 
H A B I T A C I O N E S 
LA JSSlLEflJRRDfMll l 
Estudio de ponencias. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 21.—Esta m a ñ a n a , en el lo-
cal de la Asociac ión de empleados, se han 
reunido las dos secciones encargadas de 
estudiar las ponencias presentadas en el 
Congreso ferroviar io . 
'Estas dos ponencias fueron presentar 
das, la p r imera , por el jefe de tráfico de 
la secc ión Mediod ía , y se refiere a los fe-
rrocarri les e spaño leé y la economía na-
cional, y la segunda, por. el comandante 
de ingenieros del Estado Mayor Central 
don Juan Avi la , referente a los ferroca-
rri les y la defensa nacional. 
La. p r imera considera que las anormal i -
dades actuales se deben a un error i n i -
cial en las concesiones del Estado para 
la c o n s t r u c c i ó n de-redes de ferrocarriles. 
Especifica la a u c t u a c i ó n del personal y 
hace referencia a las tarifas. 
L a segunda fija las conclusiohes si-
guientes: 
iPrimera. • Hace la d i s t inc ión en lo que 
se refiere a los ferrocarriles de defensa 
nacional y los de c a r á c t e r federal. 
i.Segunda. Los Ministerios deben l i j a r 
lafi concesiones de redes estableciendo un 
orden de p re l ac ión , en vez de cometerse 
a la inicia t iva pr ivada. 
Tercera. E l plan de ferrocarriles debe 
satisfacer primeramente las n é c e s i d a d e í 
de ojxlen in te r io r y de spués l^s de ca r ác -
ter exterior e internacional . 
Cuarta. Hay que establecer contratos 
con las C o m p a ñ í a s y elementos que tie-
nen en su poder las redes ferroviarias pa-
ra el t iempo de guerra. 
Quinta. Considera indispensable la »a-
c innal izac ión de los ferrocarriles. 
Sé^ta . En el orden técnico hay que 
tender a da unidad de v í a s y estableci-
miento de doble vía . 
NOTA.—Por no encontrar s i t io .opor tuno para-colocar a l gu i t a r r i s t a a] lado 
de la Minerva, el dibujante ha c re ído necesario prescindir de él. 
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absuluto d e s i n t e r é s y el'j mas puro anhelo 
pa t r ió t ico . 
Con esto da el s eño r Henavente por teov 
minada la entrevista, y nos desipeidimos 
deí nuevo polít ico, deseándole , como es 
natural , que sea para él l a nueva carre-
ra que emprende tan t r lunra i y Can gio-
riosia como lo ha sido tiia de 1/is tablas, por 
la que tan alto lugar c o n q u i s t ó en las m 
iras e spaño l a s . 
{De «El Debate».) 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos.—Enfermedades de la 
V ía s ur inar ias . 
AMOS ESCALANTE. 10. 
mu]er. — 
1.° 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina dé Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera, l i y 12.—Teléfono 182. 
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En 
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
806 y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s de once y me 
d í a a una, excepto los festivos. 
BURGOS. NUMERO 1. 2." 
Joaquín Lombera Camino. 
Abogado.—Procurador de loe Tribunales 
V E L A S C O , 6 .—SANTANDER 
Hablando con Benavente. 
El par t ido mauris ta , al fo rmar su can-
didatura para Gia lucha electoral en Ma-
diüd, h a inc lu ido en ella e l nombre del 
üiustre dramaturgo , maestro del^ teatro 
español c o n t e m p o r á n e o , don Jacinto Be-
navente. 
L a dlesagnación de tan al to l i terato para 
aspirar a un puesto en' la representai - ión 
popular, y su ingreeo en la pol í t ica , de la 
que hasta ahora vivió ajeno, es .un hectio 
verdaderamlente interesante, y, esclavo» 
ile la actualidad y deseosos de recoger lia 
pr imera ded la rac ión po l í t i ca died. autor de 
«Los (intereséis creados»', hemos idlo a v i -
sitarle. 
Una criada nos introduce en u n modes-
to despacho biblioteca, que, por su aspec-
to, m á s parece gabinete de oonsulita de un 
abogado a la ant igua que lugar de tra-
bajo de u n escritor moderno y glorioso. 
'Esperamos breves inatanties curiosean-
do algunos libros, mirando los cuadros, 
una chula y u n gitano de-i tiempo de (tEl 
tío Can iy i t a s» , y cesamos en nuestra i n -
ves t igación al Oir los ¡pasos r á p i d o s de 
don Jacinto, cuya figura m e n u d á y sim-
p á t i c a aparece ten la puerta. 
Afablemente nos sallluda—nos honra ha-
ce tiempo d o n « u amistad—y empezamos 
nuestra oonversaoión . 
—Werá usted—nos diLdei—cómo ha sido 
esto de que y o ime p r é s e m e ahora candi-
dato a diputado. Nunca he sido polí t ico, 
n i he sentido hacia l a pol í t ica la menor 
i n o a n a a i ó n ; lo demuestra quie jamás he ] 
querido (intervenir en ella, aun estando en 
•condiciones de poder in tentar lo por Olas-
relaciones de m i padre, por m i s i tuac ión 
en la sociledad y por m i amistad con algu-
nos pdlííüicos, como CanaJejas, a quien t ra-
té bastante, y Oanda Prieto, a qu ien co-
nozco por haber sido c o m p a ñ e r o de md 
hermano. 
Así que, cuando el s eño r Silió me anun-
rñó quiei q u e r í a verme, m á s supuse que 
t e n d r í a aficiones l i terarias y q u e r r í a «dis-
pararmlei)) u n 'drama, que fuese a diapa-
narme una propos ic ión como l a que me 
hizo. 
— ¿ Q u é fué? 
— L a de presentar m i candidatura para 
diputado a Cortes por*Madrid. 
—i¿Y aceptó usted? 
—En p r inc ip ió , confundido por lo ines-
penado dei caso y por Día revspetabilidad 
de la persona que me hablaba, no supe 
oámo evadirme. IXetspués reflexioné, y a 
una carta de Maura d á n d o m e las gracias 
contesté con otra en que de rogaba que 
me dispensara de aoeeder a la convenido 
con ed s e ñ o r Silió. Le escribí , en viea de 
ijr a verde como me p e d í a , en su carta, 
porque t e m í que en su presencia no me 
a m o v e r í a a negarme a oomplacerle. 
—•Entoneléis, ¿ cómo figura usted en la 
candidaitura? 
—IPorque v in ieron a ^erme, en nombre 
de iMaura, el s e ñ o r Goicoochea y otro se-
ñor , y don Aatoník) me escribió una carta 
tafa que no he tenido otro remedio que ren-
dí rmlt\ 
—No «é 'le conoc ía a usted como mau-
rista... 
E l autor de l a «La ciudad alegre y oon-
flada» calla u n momento. Q u i z á piensa 
en l a figura del «DesterradoM, en quien 
se quiso ad iv inar por algunos u n gran 
parecido espir i tual con d o n Antonio 
Maura . 
—Entre todos los polí t icos que conozco 
es don Antonio el que menos he tratado. 
Le h a b l é por pr imera vez cuando f u i etlie-
gido académico , a l realizar las obligadas 
visitas de c o r t e s í a ; de entonces a c á no 
h a b r á n pasado de cuatro las veces que 
yo h a y a .cruzado mil palabra -con édi; 
pero... si don Antonio estuviera en H Po-
der y todos fuenan halagos y flores, se r í a 
hasta airoso negarse a acomjpañar le lem 
su camino; pero siendo, como es, todo lo 
oontrario, fuera c o b a r d í a no acieptar un 
puesto a su lado. A d e m á s , la po l í t i ca de 
don Antonio es d i á f a n a y pa t r ió t i ca y se 
le puede seguir stin expónlense a perder 
di decoro. 
—Bueno; yo espero de su amabilidad 
Ca pr imera confesión polí t ica. 
— T e n d r í a que examinarmla a uní mis-
mo, porque yo no he pensado nunca en 
e so . -Sé que eoy m o n á r q u i c o y d inás t i co , 
y que, puesto que me llevan a la polí t ica, 
voy a eula con la mayor buena fe, el nná» 
Gran Casino del Sardinero. 
Ghanlot, ieíl| genial graciosa de la pc-
' i cola, ha (fundado escuela, no sólo en Ola 
¡ni l 'ustr ia ' C i n e m a t o g r á f i o a , donde, abun-
dan los i m i t a d o I T S del famoso Clhaipdín, 
sino en otras manifestaciones del pñblico 
regocijo, y á s í se \ i ; n « oh a r io ladas» en 
llaa plazas'de toros y en Oíos circos y hasta 
••n los paseos publdoos. 
Ahora !a «chanlotada» h a hecho su apa-
mción en ed leiscenrio del Gran Casino, 
donde debutó ; ayer una «troupe» dé acró-
batas cómicos , que g i r a n en torno-de un 
i n w u imi tador del popular no r t eamer i cá -
no del bigotlillo üncapiente, é l chaquet re-
•ortado y el Chongo en njw> vi miento. 
L a pantomiiinm que leije cutan, in te reta-
liando toda clase de saltos y pimetas, dis-
trajo u n ratojall auditoriio, s in ponerle el-
coilazón en u n pn/fio, oomo ocurre con 
otros ejercactiiivc. 
L a sai ladís ima ba i la r ina Minerva , que.' 
casi a diar io fienueva sus danzas y en tio-
ias e s t á encantadora, cautiva a i pública 
con su bldlleaa sugestiva y l a gracia de 
su badiles gitanos, a los que sabe dar un 
relieve tan sánguliar y un matiz tan fino, 
que cada d í a es m á s aplaudida. 
Varias personas de las que vieron al 
sáibado l a in te resan t ía imia 'comedia dra-
mkttica, en canco partes, -«MÍarcela)), ,v 
otras que no pudUeron ve rila, han pledido 
que se vuelva a proyectar, para admiraf" 
l a labor de l a hermosa art ista Hesperia, 
y hoy vo lve r á . a exhibirse en el Casino tan 
interesante películla, que por miedir 2.500 
metros, h a b r á de empezar desde l a pri-
mera parte del programa. 
— — — ^ , 1 ; — 
Noticias v a r í a s . 
POR TELÉFONO 
UIM hundimiento. 
. M A D R I D , 21.—En .el paseo de Santa 
Engracia ha ocurr ido un hundimiento. 
Afortunadamente, no se han regifitrado 
desgracias. 
Ayuntamiento robado. 
SORIA, 21.—Se ha cometido un robo en 
la Casa Ayuntamiento , l l evándose los la-
ilronea 1.320 pesetas. 
Entreno de «La llama». 
SAIN SEBASTIAN, 21.—La ó p e r a de-: 
Usandizaga se e s t r e n a r á , s e g ú n todas las' 
probabilidades, el 30 del Corriente. Lofi^ 
ensayos contini 'ian con actividad extra-
ord inar ia . 
Para dar idea de l a expec tac ión que ha 
despertado el estreno de «La l l ama» , baa-
t a r í a cor.fiignar el n ú m e r o y calidad de 
las perennas que, .desde diversos lugares, 
tienen solicitadas ya localidades. Ayer se 
recibió un telegrama del empresario del 
teatro Colón, de Buenos Airefi, don Faus-
tino de la Rosa, en que éste anuncia su 
asistencia a la solemnidad a r t í s t i c a que 
se prepara. 
Notas palatinas. 
E l santo del Rey. 
M A D R I D , 21.—Con motivo del santo del 
Rey, en el Consejo que se celebre m a ñ a ' 
na, firmará el Monarca varios indulto» 
de pena« d é muerte. 
Audiencia mítytar. 
El Rey concedió esta m a ñ a n a una am-
pl ia audiencia m i l i t a r . 
Reparto de comida. 
L a Reina ha repart ido hoy la comida 
a numerosos pobres en el bar r io de 
Lat ina; 
Al teatro. 
La F a m i l i a Real ha asistido esta no-
che a l a función del teatro Real. 
L á í n Z * - M E R C E R I A 
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provincias reina según noticias oficiales tranquilidad. 




pice Alcalá Zamora. >>• lia entregado el JIUUUUJ a un téiiién-
I . r j m n Zl.'—Aü recibir i t üios periodis- té, r u í en t r a s hastia ahora co r r í a u cargo 
r í i v d e i ñ ó r Alcalá Zaraoua, dijo haber ,!<• im sargento. 
•d!o la 'visita dei .gerente de l a Soc i i - ' Pet ic ién atendible, 
r i i i dn Ei'c-ctrioa. | .tHeraldo íie Madr id» pMé, en su -artí-
n convenido en la entrevista en la -di lo de fondo, que él pueblo, coopere con 
rWón de llias i a jc tú rae ionm de c a r b ó n el Cobierno contra los acaparadores y 
•¿^Tfldo a la p w d u o c i ó n de fluido eléc- oHiierciante-s de m a k i fe' 
W f E , ^ars ípmte del catbón. 
Wi IÍÍ. • i ^ í s aa r e«taiS J»!18111^ «»5üones El p r ó x i m o jueves m a r c h a r á . _ 
iñadido el ministra—tengo citado ' r í a s el min is t ro de Fomento, fiefior Alca lá 
 . a Astu-
ta el in i s t ro de e t , s e ñ o r l ca lá 
'i esta tarde al representante de la bo- ' Zamora, con objeto de estudiar «sobre el 
P?1;,,! Hidraúl ica Eléctr ica- h tefreno di (problema del transporte, de Aúñ l l id raú l tóa 
ai'bón que a dichas f á ^ n c a s venia; parbones. 
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KíinZdorpoi- exigido para su uso l a pa-
^ t v r u i á se d e s t i n a r á a la venta en 
a J S n e A a s de Madr id , 
írf riendo.se a íJos datas enviados .ayKtf 
| M a los periódiioos, relativos a l asun-
^ ! He'la crisis del c a r b é n en l a fábr i -
1 ' m e&s de Madr id , que de las 6.000 
laidas que allí Conauiau de di'Oha íábiú-
%n necesarias a l mes, en meses tan 
nos pomo «1 agosto, solio se traje-
con dioho die.stmo ¿.760 y en el mes de 
tienibre 1.975. . 
K¿n otros meses en que el problema se 
a agudizado ocur r ió u n descuido como 
^ Fs^T^0 otra es '•i!a" •cailsa <ie Q116 íla 
ferisis h a y a sobnevenidlo y de que, por 
K^nto haya, sido necesario atender a las 
M s í d a d e s del d ia . 
Afiaditó que, -con. la - p r o a ü t u d y rapidlez 
B&e era necesario, se 'ha t ramitado el ex-
áienite relajtivo a l puerto de Ribade-
lla 
Dice García Prieto. 
Laa uotici'as díe iMiálaga^-comienzó dir 
endo 'Ganda iPilieto—acuisaji (tranqufllli-
• L i coanplieta. 
No l i a n ocui-rido sucesos que notar, n o 
aibiien^ eutrad-o m á s que aJigunos obre-
3 aü' trabajo. 
Pa ra esta tarde se proyecta en Ailican-
un mit in , en el que se pi'oitesita del en-
¿arecimiento de la .vida, oidieaidó el aba-
stamiento de lafi subsistencias. 
En las d e m á s pobdadiones felina tam-
lén tranquilidad. 
Por ser pasado m a ñ a n a elli cuan|p¡ieaños 
Su Majestad el Rey, el Consejo del 
reule-s se t r a s l a d a r á a m a ñ a n a , a las 
atro de la tarde. Dicdio Consejo t e n d r á 
ar en Üa 'Pnesidenoia. 
f i f i l jmeives se c e l e b r a r á otro en PaJlacio, 
Ljo la presidencia del Rey. ' 
IiPor el inismo onotiiivo ha quedado apla-
uia lia recepción d ip lomát i ca que h a b í a 
Í tener Jiugar m a ñ a n a , lan el minister io 
¡ Estado. 
Dice Bahamontíe . 
Sólo puedo decir a ustedes—dijo 'Baha-
Jionde hoy a ios periiodisías—que el esta-
ios. conflictos sociales en las dife-
poblaciones, c o n t i n ú a saendk> el 
•disinio. 
En Vaillencia, M u r c i a , L a C o r u ñ a "y 
raa poblaciones no día ocurr ido ncwtet-
StóS» en AúlcaTiite se l i a anunciado p a r a 
Boy l a celebración- de un m i t i n para pe-
i l i r el abarataaniento de la* «ubs is tenc ias . 
En -Málaga se ha experimentado una 
Baccáón favorable. 
F i r m a regia. 
El Rey ha f i rmado hoy llios isiguienites 
¡ecuedoB: 
•Nombrando gobernador imil i tar de Se-
ovia a l general de br igada don R a m ó n 
€ Dotz. 
Disponiendo que don Baldomero Oór-
cese en eüi Gobierno m i l i t a r de E l Fe-
roll 
fietablecieindo l a , fo rma en que h a de 
ealizarse el despacho del jeíle del Esta-
o Mayor Central aón el minis t ro , de la 
"uenra y t r á m i t e allí que han de ajustar-
) '¡las relaciones que entre dicho organis-
IW ¡haai de leaistir con ei nuinisterio. 
Ürdenando que al recientemente falle-
ido obispo da Huesca, don Marianto Su-
ema, se le concedan los h ^ i o r e s que la 
rdenanaa dispone para los capitanes ge-
nuales con mando en plaza. 
L a «Gaceta». 
El¡ diario oücia.l puWiica, entre otras dis-
•osioiones, las siguientes: 
Real orden disponiendo quie la interpre-
acáón del ar t ículo "83 del reglamento de 
tóo da 1911, sea Ja de que h a n de haoer-
é extensiivps los beneficios v efiases de 
ropas que'habiten en edifidos fuera de 
« niartete.s. 
Otiia disponiendo la- .'dUstiibucáón <liel 
BMato de 20.000 peseta*., destinado a los 
astos de const i tución y funcíonaimiento 
.(i las Juntas regionales y tocateis de Sub-
HSteiioias. . ' ' 
Otra anunciando iá conicuíis-o de trasfiado 
a provisión de uwa c á t e d r a de la Escueia 
mm de -Maestra.» de Vizcaya,, 
utra del ministerio de l a Guerra dispo-
K .u <Ille lüS. (k>h¡eiTios mil i tares de 
_oesca y Murcia , que t e n í a n su re.siden-
KÍ» E-N ^N y Cartagena, pasen a sus pro-
J i n a a s respectivas. ' 
lm disposición en la que sé deteiimina 
Por onden del Rey flueder fijada lila 










Ncticia tn© confirrnada. 
En eT Congreso se ha dicho a ú l t i m a 
hora de la tarde qu h a b í a n ocurrido des-
ó r d e n e s en el barr io de la Guindalera.. 
Esta not ic ia ha sido defimentida. 
Almuerzo electoral 
Hoy han almorzado junto? los s e ñ o r e s 
Dato, Hedida, Sánchez Guerra, Andrade 
y m a r q u é s de Lema, o c u p á n d o s e de so-
bremesa de la próx ima c a m p a ñ a elec-
tora l . • 
Frecauciones naturafes. 
En los Cí rcu los po l í t i c "* ee han comen-
tado hoy lag precauciones adoptadas por 
si Gobierno en p rev i s ión de posibles su-
cesos en Madr id . 
Las tropas han estado todo el d ía acuar-
teladas. 
Les pencios provincianos. 
i.Sigue el presidente del Consejo recibien-
do la visita de los gobernadores de pro-
vincias. 
Hoy [fe ha visitado el de Granada y se 
i-uipone que hablaron de .las elecciones eñ 
aquella provincia. 
Una manifestación «ra, Alicante. 
Las noticias que se reciben de Alicante 
dan cuenta de que esta larde se ha cele-
brado ima m a n i f e s t a c i ó n , en la que tomó 
parte todo el vecindario. 
La m a n i f e s t a c i ó n t e n í a por objeto pro-
lidiar de los sucesos ocurridos estos d í a s 
pasados. * 
Previamente ge solici tó permiso del go-
bernador c iv i l . 
La man i f e s t ac ión se dir ig ió en pr imer 
1 u g á r a) cementerio, regresando después 
al Ayuntamiento.-
Después la man i f e s t ac ión , que iba pre-
sidida, por el alcalde, recor r ió pacíf ica-
mente toda la poblac ión , terminando su 
recorrido en el Gobierno c iv i l . 
Romanones, al lado def Gobierno. 
«Diar io Unive r sa l» se ocupa de la ei-
l u a c i ó n creada, por las manifestaciones 
celebradas en var ias provincias. 
Dice que es necesario ponerse a] lado 
del Gobierno para ayudarle en lo posi-
ble. 
Habla del peligro que representa para 
lafi indust r ias la c o n t i n u a c i ó n de este es-
tado de cosas. 
Visital al presidente. 
Por la iPresidencia han desfilado, con-
ferenciando con el m a r q u é s de Alhuce-
mas, *k)s s eño re s vizconde de Eza, López 
Muñoz y Navarrorrevertor . 
D e s p u é s recibió el señor G a r c í a Prieto 
a una Comis ión del Inst i tuto de Veteri-
naria. 
Pregunta «El Mundo». 
El pe r iód ico «El Mundo» pregunta a l 
Gobierno por q u é se prescinde de la Guar-
dia de Seguridad en el restablecimiento 
del orden. 
Los rumores cíe huelga general. 
«La Epoca» habla de la s i tuac ión polí-
t ica creada con motivo de la prisis de las 
subsistencias. 
Dice que es necesario l lamar l a aten--
j cióii de los obreros en vista de los ru--
I mores que c i rculan de una p r ó x i m a huel-
I ga general, y que bueno es que el Go-
¡ bienio viva prevenido para evitar peli-
¡ íjros; 
Huelga resuelta. 
I E l subsecretario de la Gobe rnac ión fa-
c i l i t ó de madrugada a los .periodistas un 
| telegrama dando cuenta de que en Pue-
I jjío Nuevo del Terrible ha quedado re-
| suelta la huelga. ' , 
T a m b i é n facilitó otros telegramas.dan-
. do cuenta de los de<strozoH causados por 
I e] temporai en esa provincia. 
I -—— 1 
ex gobernador s e ñ o r Gullón y G a r c í a 
Prieto, que l l e g a r á m a ñ a n a con objeto 
de recibir las ins igniat í de la, ( i r á n Cruz 
de Beneficencia, que ge han costeado por 
susc r ipc ión popular. 
'El acto, como hemos dicho, se celebra-^ 
r á en el sa lón de actos púb l i cos del Ayun-
tamiento, y se ver i f icará d e s p u é s de la 
i n a u g u r a c i ó n de la capilla en el Asilo de 
la Caridad. 
Para el acto de fa i n a u g u r a c i ó n dtj la 
capilla, ta Junta de Caridad ha tomado 
el acuerdo de invi ta r a l muy i lustre se-
ñ o r obispo de la diócesis . 
Este acto promete verse muy concu-
rr ido . • 
L a tasla dfei pescado. 
•El gobernador c iv i l nos h a b l ó t a m b i é n 
de que h a b í a tenido conocimiento de a l -
g-unos abusos que se cometen en la venta 
del pescado, y que b a h í a tomado nota 
de *'llu para 'poner eíj seguida arreglo a 
la cuestión,'- pencando, si fuese necesario 
llegar hasta la tasa de du-ho a r t í cu lo , con 
objeto de que el vecindario no..salga per-
judicado. 
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¡GRAN EMOCIÓN! 
¡ENORME Í N T E R E S ! 
Sensible desjgracla. 
BARCELONA, t í .—Al descender de nn 
t r a n v í a la viuda del s e ñ o r - A r n ú s , tuvo la 
desgracia de caerse, siendo arrol lada por 
otro í r a n y í a . 
Ha habido necesidad dp amputar la una 
mano, pues en el accidente pe rd ió cua-
tro dedos. „ -
Del Gobierno civil. 
No ha pasado nada. 
A l ' l íeoibimos aniochle, en su despalcho 
del Gobierno eivB, el señor D,e Federico, 
nos maniife&tó que ÍJO hfjbía pasado nada 
que eso era la nota m á s s i m p á t i c a que 
El ferrocarril Cantábrico. 
Como ve rán nuestros lectores en otro 
lugar de este n ú m e r o , la C o m p a ñ í a > d e l 
fer rocarr i l Ca,ntábrico se ve en la dura 
necesidad, por culpa de la desa t enc ión 
de los gobernantes, de m i p r i m i r , a par-
t i r del d í a de m a ñ a n a , dos trenes de via-
jeros y casi todog los m e r c a n c í a s . 
Hablar de los perjuicios que esto oca-
siona, i a n t o a l vecindario como a l co-
m e r c i ó l e s repetir lo que e s t á en la con-
ciencia de todos. 
Pero, como dice 'e l re f rán , «bien ven-
gas, m a l , s i vienes "solo», porque, según, 
nuestras notician, dicha C o m p a ñ í a , si no 
recibe el c a rbón necesario para su t r á -
fico, s u s p e n d e r á todo su servicin inme-
diatamente. 
Y, ¿cómo culpar la de ello, si nadie pue-
de luchar contra lo imposible? ¿Van a 
marchar las locomotoras s in el vapor 
que las impulsa? 
S e r á muy sensible y m u y doloroso que 
loé tienes del C a n t á b r i c o paren, pero ante 
la fuerza mayor , hemos de resignarnos, 
aunque no sin manifestar nuestra enérg i -
ca protesta por el abandono en que se tie-
nen estas cosas, que son el nervio de la 
vida nacional, por los que deben velar 
porque és ta no se dentenga un segundo en 
su marcha progresiva y fecunda. 
¡Qué lamentable y que triste es todo 
esto! Cuando en E s p a ñ a — a o í r a los m i -
nistros de éste y el anter ior Gobierno-^ 
faltan vagones para conducir de un pun-
to a otro las m e r c a n c í a s necesarias para 
que la existencia comercial no se para-
lire, se es tá a punto de tolerar .que una 
i m p o r t a n t í s i m a l ínea ferroviar ia se vea 
en la p rec i s ión de 'dejar inactivos en los 
rieles los suyos por falta de un combus-
tible, que sobra en ta l abundancui, que 
b a s t a r í a a abastecer los ferrocarriles y 
las industrias y todo el comercio e s p a ñ o -
les durante cuatro o pinco años . 
Creemos firmemente que tio se l l e g a r á 
a ese extremo, y qne se s o l u c i o n a r á en 
seguida el planteado. 
.. Lo piden la d ignidad de Santander y el 
sentido c o m ú n . 
Las facturaciones. 
Por la linea del Norte. 
De sobra saben nuest-rós leiotores, no 
ooimeroianies n i industriales, poir haberse 
dicho 'en estas cokmmas, y los interesa-
dos' por afecta r l es a Míos m u y "direotiamen-
lic, que en l a es tac ión del 'Nortei nio se 
admiten ifaoturaciones para m n g u n pun-
to de üa P e n í n s u l a . 
Esto es: que, comercialaniente, leistamos 
aislados del resto de E s p a ñ a y que nues-
tros productos no pueden ey. parte expor-
tarse, con enorme perjuicio de los intere-
ses santanderinos. 
'Pasamos porque ahora las cosas no es-
t á n nodo io bien que fuera de desear; y-
hasta pasamos porque el Gobierno, con 
este lío día transportes y subsistenciias y 
redilamaciones, no pueda dar sat isfacción 
cumplida a l deseo,de todos; pero por lo 
que no podemos pasar es porque se des-
atienda t an .desconsideradamente, a una 
ciudad, c o n d e n á n d o l a a p r ó x i m a para l i -
zac ión . 
Que nosotros sepamos, el digno s e ñ o r 
presiidente de la C á m a r a de Comercio, 
don Eduando P é r e z del Molino, en nombre 
de tan ii&spetablle 'entidad, ha enviado los 
oportunos telegramas de respetuosa recla-
m a c i ó n a l minis t ro de Fomento, sia que el 
señor Alca lá Zamora se h a y a dignado 
contestarlos ni en p ro na en ciohtra, de-
jando, con su pasividad, que nuestiu co-
mercio s u í ra las conseculeaiGiias de tan de-
plorable abandono. 
Ayer, nuevainente, dioho seño r se d i r i -
gió al min is t ro recordándóJte sus peticio-
nes anteriores y Illa neicesidad que t en í a 
Santander de que el asunto se resolviera; 
y, a Sú íVez, el s e ñ o r gobernador cávl, que 
trabaja sin descanso por suavizar aspere-
zas y regular todo to que interesa a Sanr 
tander, cursó u n teJegraaná a i director 
geraeinail de Obras . púh l i ca s , . sup l i cándo le 
no dejase un ipunto de l a mano el in te ré -
s a n t í s i m o asunto de las facturaciones por 
la l ínea mencionada. 
Por la de Bilbao. 
Por si era poco e l cierre de Ja l í nea del 
Norte para la expedición de nuestras mer-
c a n c í a s , hace unos d í a s que se ha óllausu-
rado t a m b i é n la de Bilbao. 
E l motivo, aunque nadie nos le ha d i -
cho, le suponemos: di! c a r b ó n . 
L a falta de tan preciso combustible, qul? 
en las c u é n c a s mineras de Asturias í o r m a 
verdadera»- m o n t a ñ a s , en cantidad tan 
enorme, que no se c r e e r í a si d i j é semos el 
núanleiro de tonelüadas e x t r a í d a s , h a hecho 
que se supr iman trenes de viajeros, redu-
ciendo el tráfico a su m á s m í n i m a expre-
s ión, llegando hoy al punto q ü e lamenta-
mos, porque a mayor arrastre de vago-
nes, mayor cantidad de c a r b ó n ha de con-
sumarse. 
No llamamos l a a t e n c i ó n d'ell s eño r go-
beimador en este; caso, porque suponemos 
qne ya se haibrá ocupado de él dando la 
c|por"tun/a. culraita a l min i s t ro (de lo que 
ocurre.. -
Esta siituadión no puede prolongarse 
mu|c.h s d ías . Es absoiliutamente necesa-
rio que las factu raciones se reanuden en 
ambas l íneas , para que nuestro oomenaiio, 
ya esquilmado por motivos de todos bien 
"conocidos, no siga sufriendo el quebran-
to qula taili estado de cosas le ocasiona. 
^ • . . P a m la ce lebrac ión de la receipotón ix id ía ifiacillitarnos anoclie. 
'i aliacao por motivo de s]¿ cumpleaños . Y a h a b r á n ustedes v i s t M i o s dijo—que 
> a desititución de un gobernador he turnado mis medidas y no h a b r á extra-
^sta siendo comentadisiiiio el hecho de hado a nadie que yo baya puesto en 
resti tución del gobernador mi l i t a r de .•árculaclón unas parejas de la Guardia 
t remol. c iv i l , [pues les pretfeitiiblUe prevenir, 
im ¥ ' i n u a que para t ra tar de algo re'a-! Muí-has personas se h a n acercado a mí 
wmulo con este hecho hay en Madr id despacho diciéndomie que les parece m u y 
a^UMnasiói) mi l i t a r de dicha plaza de ~ii'ien la aoti tud que-ihe adoptado. 
I í no l . Pidiendo. 
Ésto, en lugar de un Gobierno civi"!, pa-
Asilo. 
ntejigencia económica Italoeapañota. 
í r í í ¿segura que en breve l l e g a r á a Ma- rece—nos dijo el gobernador—un 
J , I1?1 &rul>o de finanlcieros italianos, ' pues todo el mundo viene a.i>ed.ir. 
ubjeto de concertar una inteligeincia No se pueden h n a g i n a r — a ñ a d í a son-
•(•en, w ica entre I ta l ia v E s n a ñ a ' , riendo el s e ñ o r De Federioo—ilias -soljeí-s p a ñ a . ' 
b^ Mperaban acontecimientos. ninles que recibo todos los d í a s pidiendo 
^1 seft,'^ ViJlianueva no ha a^Midido hoy diferentes cosas.. S in duda creen l i s per-
H despicho del Congreso. sonas que se diiriigen a mí que yo soy e: 
on «ste iha habido gran desan imac ión , ffhis poseo a^macenies de "idomestibles, y 
M esperaba que m Madind o provin* esto quisiera tener, para que todo el mun-
• s ocairraeran íhóy d ^ r d e n e s , debido do quedasi- complacido. 
i°s ímunicdos de' diueiliga general. j Ayer me visi tó ' urna Comisión de gana-
enríi foberiiaclor c ivi l de Madr id , que se de res, presidida poi? el^ s eño r Quiijano, los 
sah' Taba en eJ Congreso, di jo efue nada" cuales me supl/icaban que iinterí>ediese pa-
"la .de (eisto. , ra que les sean leaiiviados con l a mayor 
^ ¿De qué ae trata? " u r g e n i i a:¡mentios para sus ganados, 
teinn HS!1'g,lra ^ 'Continúan en el 'minis-1 Eos recamentes h a b í a n dir igido por su 
ínstn !a Gll'erra las dil/igencias que se 1 parte u n tetegrama tal comi&ario general 
• niyen a un jefe político milllitar. de-Abastedlmiienitos y yo he ajpoyado tam-
• e concede importancia a este as 
I- . v ' i i ^ v i vallina, ¡i twjw; nnu 
El r ^ . ? ^ 1(53 Gobiernos militarca. 
m pasT ' 
unto. 
^ n i s t r o . la Guer ra ha dispuesto 
a Murcia el Gobierno ju i l i tar 
El viento Sur. 
.Ayer cont inuó con mu-cha .violencia el 
vienlio Sur. . 
S e g ú n iparece ha tomado ca r iño a nues-
tro pueblo y no tilene ganas de trae lejoá 
i ventilar otras regiones. 
Como, en d í a s ^ a n t e r i o r e s la circulaciión 
por aj'igu.nas cailles de l a población, sobre 
todo por 'ja parte del paseo de PerPieta, 
cons t i t u í a una verdadera heroicidad. 
El aire se llevó muchas tej.'is de dife-
rentes edificios, y, afortunadamente, no 
Causó ninguna desgracia. 
Tanubién se romipiepon muchos crista-
les y ocurrieron algunas o i r á s coisá^ de 
menor c u a n t í a , que no rneiei'en la pena 
de ser s e ñ a l a d a s . 
Daños ©m la provincia. 
En el Gobierno c iv i l se recibió ayer una 
c o m u n i c a c i ó n de la Guardia c ivi l del 
puesto de Los Corrales, en la que. comuni-
ca que a las ocho y media de la noche an-
terior, el fuerte viento Sur hab í a derriba-
do una barr iada de trece casas que se 
estaban construyendo, por .Mienta de 
nuestros qu'eri'dos amigos los' s e ñ o r e s 
Quijano, propietarios dé la¡g Forjas, de 
a q u e l pueblo. 
Las p é r d i d a s ocasionadas co'n este mo-
tivo son de gran importancia pero, afor-
tunadamente, no han ocurrido desgra-
cias personales. 
En R a m a l e é , el viento d e r r i b ó una 
casa, propiedad del vecino Juan Gonzá-
lez, que estaba habitada por un hom-
bre l lamado Manuel González y su fa-
mi l i a . 
El accidente, por una verdadera casua-
lidad, no causó ' desgracias personalets. 
Las p é r d i d a s ocasionadas por este ac-
c iden té se hacen Nevar a 2.000 pesetas. 
Los tíaftcíj en Santander. 
E l gobernador, señor De Federico, nos 
mani fes tó que había , recibido una caída 
de los sefiores ion.Gabrie l Vallejo y Com-
pañía ' , que poseen un taller de fundición 
en la calle de Calzadas Altas, n ú m e r o 15 
en cuya fábr ica el. viento' ha causado 
grandes d a ñ o s , hasta el pun to—según de-
cía la carta—de tener que verse precisa-
dos a despedir a todo el personal que tra-
baja en dicha fundicióh, hasta que se 
arreglen las a v e r í a s cansadas» por el 
viento, pues en la s i t uac ión que se en-
cuentran dichos talleres resulta imposi-
ble la con t i nuac ión del trabajo. 
L a llegatóa de don Alonso Gullón. 
A l recibírno« ayer el alca 1 de, s eño r Pe-
reda Elordi , nos d i ó cueftta és te de haber 
recibido nn expresivo tdilegra.ma ddi) ex 
gobernador oivil dlei esta pnovincia, don 
AÍoiiso Gmllón, en e¡ ¡pie part ic ipa que, 
íni t imamente a t í radveido £ 
Aligunas J íora* d e s p u é s ace r tó a pasar 
por aquel lugar el vaipor uMaina Isabelll», 
el cuaU recogió a los n á u f r a g o s , condu-
ciéiidolics a Cette. 
iMás tarde t amhién pasó por al l í , el va-
por español « l l e rmodo» . Los tripulantes, 
a l l legar el buque a liarceHona, dijeron 
que l i a b í a n encontrado a l «.Bonanava» a 
50 mil las de l a isla Planier , con i!a cubier-
ta hundida y conitpletamente abandonado. 
Mas taiMie lo vieron entrar en Marse-ila, 
a remolque de un toi-pedeaio f r ancés . 
!El ((Bódianóva» era propiedad de una 
casa armadora de Valenaia. F u é antes et 
«F ie r r e» , propiedad de F. Fierros e h i jo , 
•de Giijón; el «Cabo Tres Foncas», y p r i -
merámeni te eil "Soto», de la casa Mac A n -
ddew, de íiarceiliona. Desplazaba í>33 tone-
ladas. 
Hoy procuraremos e n t e i r a r n o s . d e . a l g ú n 
otro detalle del hundimiento, para poner 
a l icorriente a nuestros lectores. 
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P I A W n ^ ^ ¿ i U D A 6 L A b 
l I Í T Y I X V - / O MEJORES M A R C A & 
P i a n o l a s - p í a n o s ^ O L L A J N 
LO» MAS P E R F E C T O S Y A R T I S T I O O S 
Gran surtido en 
RAMO FON OS Y DISCOLO 
H. Vellido. Ainós de Escalaote.^Santander. 6' 
LA L O T E R I A 
£1 sorteo de ayer. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 21.—En el sorteo de la lote-
ría- verificado ayer, h a n resultado faivore- ¡ 
cidos con k^s premios mayores los si-
guientes numeres. 
Con 160.000 pesetas. 
14.395.—^Granada y Madr id . 
Con 70.000 pesetas. 
• 1.787.—Valladolíd y L a L ínea . 
Ccn 30.000 pesetas. 
25.037.—Granada y Barcelona. 
Con 2.500 pescetas. 
21,356.—Madrid y Sevilla. 
7.605.—Barcelona. 
2.241.—Andújar y S A N T A N D E R . 
25.843.—Algecirae y Valencia. 
17.513.—Cádiz y Barcelona. 
9.551.—Haro y Mfid r id . 
13.882.-^Madrid y Barcelona. 
!2.í>75.—Tohnlo y Meli l la . 
362.—Alcázar de San Juan v M á l a g a . 
17.!)71.—Osuna. , 
7.681.—Lorca y Madr id . 
2.987.—Barcelona v L é r i d a . 
I w m de Wmi en el 
Como a pesar de las gestiones oficaales 
que 'Vienjei hace tiempo ipracticando esta 
C o m p a ñ í a , no consigue recdbir el c a r b ó n 
suficiente, para el loonsumo de sus locomo-
toras, se ve precisada a s u p r i m i r l a pa r t i r 
de m a ñ a n a 23 de «ñe ro y hasta nuevo avi-
so, los trenes de viajeros n ú m e r o s 2, que 
sale da Llanes para Saiitander a las 7,55 
y n ú m e r o 5, que sale de Santander a ias 
16 para Llanes. 
Asdmisirno quedan suprimidos t a m b i é n 
todos Sos trenes de m e r c a n c í a s , excepto 
dos, - que c i r c u l a r á n , uno ien sentido as-
cendente y otro en Sentido descend.ente, 
con el fin de faci l i tar el transporte de los 
g é n e r o s de consumió de primera néeeisá-
dad. 
D a lia o a m í o s a ají» 
lecho, sahlni boy, 
ciudad, si e.s qure 
irn})¡de efectuar e' 
v i tac i i'in que se le 1 
martes, pai'a miest 
algo imprevisto no 
viaje. 
EI5 sefini- (bullón y Garc ía Prieto ruega 
también a nucslra pr imera autoridad mu-
nicipal imanifiestie ^u ilecisión a !a Junta 
de la Caridad de Santander y su propósi-
to' da permaiiecer entre nosotres hasta el 
pi'óximo jueves. 
Según «e desprende- del anterior despa-
2h,o telegráfico, eil s eño r Guillón l l e g a r á j j ! ^ 
pe'-' blación a fes ocho de m a ñ a n a a esta 
!a m a ñ a r i a . * . 
Edificios ruinosos. 
Nos conuiiiiicó t ambién eli s eño r Piea'eda 
Elordi que a causa del fuerte viento rei-
uanrte 'se h a b í a hund.id'p la teichumbre die 
la antüigua 'fáhiik-a de vidr ios , iuslalada 
en la calle lie Calzadas Allítas, s in que ha-
yan ocurrido desgracias personales, por 
'o r tuna. 
Oteo hundimiento de tabiques tuvo lu-
gar tem tías esscuedas púb l i cas de la calle 
de Castelar, pocos momentos d e s p u é s de 
haber sido desalojado el locáli, eívdtándo-
se cnn esta medida providencialmente una 
ve n i ; H liPira catá.sl rof e. 
El alcaide, á Aa urias. 
( j i u ol)jeto de entrevistarse coíl el Con-
sejo de Admin i s t r ac ión ale «La Patronal)), 
de Asturias, para t ra tar del asunto de 
la venida, dlei i'a.rbón 'mineralll de tasa a 
Santander, s a l d r á elli p róx imo jueves para 
Oviedo e l s e ñ o r Peiieida Elord i . 
A c i m i p a ñ a r á n a l alcalde en su exipedi-
•ión. que s e r á hecha en aurtomóvdl, dos 
iji.liv'idíuos ¡pertenecienites a la Junta de 
Subsistencias de esta, •oapitaili. 
Inauguráisión de una capilla. 
Mañahia míiéix'o1es, probahliemente, ten-, 
ái*á luigar en la Caridad del Santander, l a 
-solemnie imaugurabión de la capilla, re-
cienteniiente te rm inada. 
A la ceremionia a s i s t i r á el s eño r •Gmllón 
V Gar . ' ía Prieto. 
Dos aviadores enemigos fueron muertos 
y otros cuatro capturados, entre ésto* un 
suboficiallu) 
Rusia pide explicaciones al Japón. 
- R E T R O G R A D O . — S e ha dimigído una 
nota, ai J a p ó n p id iéndole explicaciones 
por e l desembarco j a p o n é s en el ipmerto de 
Wladiwostt ik. 
Buques hundidos. 
ÑAUEN.—Not ic ias de Rot terdam dicen 
que el vapor b r i t á n i c o «Dailiagen h a sido 
hundido. 
B l vaipor español «Bazán» se 'ha. perdti-
do por causa del temporal. 
T a m b i é n • d'j velero b r i t án i co «Nolage-
Astone» se ha hundido. 
E i vapor griegOM'Athine» l i a encallado, 
cons iderándose le perdido. 
E l vapor j a p o n é s « Y a n a g a w á » , se ha 
hundido, a oansecuendia de un choque. 
El vapor español «Helvia» ha encalla-
do, cons ide rándose l e perdido. 
T a m b i é n el vapor i n g l é s t<Isliland» l ia 
embarranca lo en el M e d i t e r r á n e o . 
'Otro vapor inglés , el "IlandinaviaM, ha 
llegado con g r á v e s a v e r í a s aHI Ca i i adá . . 
P A R T E O F I C I A L INT3LES 
LONDRES.—Bl parte oficial facilütado 
por el Cuartel general, dice lo siguiente. 
«Con lag buenas condiciones de v i s ib i l i -
dad nuestros ^viadores h a n realizado tá-
r-os- eficaces contra las b a t e r í a s aleanianas. 
Fueron ílianzados m á s de 500 proyecti-
les sobre diversos objetivos y depósi tos de 
municiones de la reg ión de Curland. 
Dispersamos varias concentraciones de 
tropas alletmapas. 
Hemos derribado cinco aparatos alema-
nes y tres cayeron desmantelados en sus 
Kíneas. 
De los nuestros fal tan cua t ro .» 
E l león de San Marcos. 
ROMA.—Bl león de San Maiicos ha sido 
GólpcádO en e'll Palacio de Vlcnieicia, susti-
tuyendo a l escudo auistnaco ue la ant i-
gua Embajada. 
Dipuiat íc i a Madrid. 
ROMA.—Han salido para .Madind los 
iliiljutados Sodevimi e- Iliparatore. 
Van all objeto de establecer acuerdos 
económicos entre E s p a ñ a e I t a l i a . 
Vapor incendiado. 
iROTTERDAM.—El vapor f r ancés «Ti-
ber», que antes era de nacionalidad aus-
t r í a ca , ha sido destruido por un incendio 
en las proximidades de Port-Said. 
C o n d u c í a un cargamento enprme de 
bencina. .» . 
Formidable incendio 
POR TELÉFONO 
BILBAO, 22 (madrugada).—A las doce 
y media de la noche se dec la ró un violen-
to incendio en la calle de Elcano, en u n 
pabelbdi donde estaban establecidas di-
ferentes industrias. 
El fuegó c p m e n z ó en la c a r p i n t e r í a de 
don Antonio Morena, p r o p a g á n d o s e r á p i -
damente al resto del edificio, ayudado 
por el fuerte viento. 
En diez minutos hicieron presa las l la-
mas en todo el pabel lón . 
Los bomberos llegaron en seguida, l ia-
nados por e] sereno, con la bomba auto-
móvil y otras dos m á s . 
Estag fueron instaladas en las calles de 
F e r n á n d e z del Campo y Elcano, comen-
zando seguidamente a echar agua sobre 
el pabe l lón , . logrando sofocar el fuego a 
la media hura. 
Quedaron reducid0,9 a renizats un taller 
¡e conMrncciunes ferroviarias, la carpin-
er ía , una eban i s t e r í a y un taller de mo-
saicos. 
Las p é r d i d a s equivalen a muchos miles 
.le pesetas. 
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GRAN PENSIONADO. — Señori tas de 
íodrisruez. Gimez Or«^a. n ú m e r o i . 
Sociedad de fabricantes de 
azúcares de España 
En el d í a da (hoy ha tomado posesión 
ÉLtrn Ramón, AJvarez Gonzá'Jez del cargo 
de agente- general de 'la Sociedad de fa-
bricantes de azñcain 's de E s | ) a ñ a , con el 
c a r á c t e r de agent"- de autoridad, encar^ 
giádo de investigar, d_ cubrir y denunciar 
los fraudes contra el impuesto sobre el 
a z ú c a r v las'iiiifraccionevs de la lev de 24 
d i di-.diVmbre de 1903. ' ,. 
Santander, 21 de enero de 1918. 
bién su ipetición, <jue creo que será aten-
dida. 
Visitas. 
Ayer visitó en su despacluo del Gobier-
no a! gobernador civill iei presiidenté dle la ^ai'ilo. •"-'•UctmuiU «Oía lllSiaiaOO CU •,- «VM/cxaíOAXw vaviui d pi c<»>un,>x.M, w w 
traon ina y a H"e^a e] qué H "licúen.- r C á m a r a de Comerciv,. don Eduardo P é r e z 
" Jaca. ¡ del Mlaüno, para cambiar impresiones 
¡icei-.-a, del ás i in to de las subsistencias. 
' J'll ^eñor PéiiciZ del M-o'11"0 P r o m e t i ó al 




En lo n gobernador rie Málaga. 
i'pcihil i rei8ifl«neía del Conse jó ée si 
m del gobernador c iv i l de Má laga , 
j j j . Por temor a un plante. 
í eba K ' ^ ^ n t ó d o hoy el refuerzo que 
- V M á* la g u a r d i á ©JcfórtíWf de h 
I Pamplona. 
jmiemíbros de ia Oá/nai-a y enviarle! qr-
gentemiPi¥te todos lofi datos que precisa, 
L a llegada de don Alonso Gullón. 
El sejlor De.Federico nos conf i rmó ayer 
la nntjcia de ja Uegada a Santander del 
B u e n a 
Se traspasa en Torrelaveiga el comercio 
dfe don End-io Revuelta, fundado, el año 
18r>4, in.media.to al fer ia l . 
Tiene gran.d!-.s aUnacenes para vinos.y 
uiltrainarinos, cuadras eftpaciioisas, boleras 
y -40 carros de prado, a l lado dle La casia. 
Magn í f i cas habitaciones para Ihoslgeda-
je, luz e léc t r icar cuarto de b a ñ o , etc. 
Con c «in existencias. 
Pismimio», TomateB sü na-
iarnl • •n p&at» 
El vapor español 
"Bonanova", torpedeado. 
Los peiik'nliicofi de ayer, en su sección te-
liegráftca.^ daban cuenta die la Iteigada a 
Cette de ié> trijpu1!ación del vapor españdli 
'nOonanioiva», r&cién tiemente . torpedeado 
por un submarino alemán^ 
fori ella, ifiguran alguncs monitañesies, 
entre .edlos el i^ocinero 'Francjisca Telle-
ebea, quien, desde el puerto f rancés antes 
citado, envió varios telegramas a su fa-
mil ia comunliicando el percanciti, 
Acerca del torpecfeaanl'en.'to de este bu-
que nos liemos podido enterar de algunos 
iletalles, s egún itós cuales el «Bonanovaj) 
liabki. saiiiido en viaje de Cette a Argeil, lle-
ga mío a este^últimio puierto s in novedad. 
A su regreso, hacia leil d ía 15 o 16, fué 
toi^edeado por un submarino, a l e m á n , 
quiedandp el buque ent i^ aguas, y no re-
sultando, por ifortuna, herido ningrin t r i -
jvnilante. 
POB TELÉFONO 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
ÑAUEN.—El comunitado dado por e 
Gran Cuartel general a l e m á n , dioe lo 
siguiente: 
"Frenito occidental.—Al Norte y Este de 
Ypres y en el frente comprendido entre 
y Epierin, auimentó la act ividad de la 
a r t i l l e r í a . 1 
iAi r a í z de la defenea de un avance i n -
glés al Este de Ventuille, rugimos prisio-
neros.. 
Ejérc i to del kronprinz—iPor ambas par-
lies h a luahado jki a r t i l l e r í a en allgunos 
sectores de la Chamipagnle y en ambos la-
dos del Mosa. 
A l Noroeste de Reims y en ePArgonne 
nuestros .destaciamentos exploradores tu-
vieron éxito len sus emjpiiesas. 
Durante los dos ú l t imos d í a s hemos de-
rribado 11 aparatos enemigos y .un globo 
^autivo. 
Frente oriental.—Sin novedad. 
I-"rente inacedón ' ico .—Entre dli Yarda r y 
éB- lago Doiran aumento ¡1 ratas el fue-
go de a r t i l l e r ía . 
En las l lanuras del Struma, reptatidns 
combates de vanguardias, b ú l g a r a s . 
.Frente i t a l i a n o . — N á d a importante que 
seña la r .» 
P A R T E O F I C I A L F R A N C É S 
PARIS.—Eli comunicado oficial facili-
tado a las tres de la tarde, dice lo si-
guiente : 
«Apar t e del cañoneo habi tua l , no hay 
nada nuevo que seña la r .» 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
COLTANO.—El G r a n . Cuartel genera 
tel ejérci to i ta l iano comunica el siguien-
te parte oficial: 
«Act iv idad de a r t i l l e r í a intermitente en-
tre el Brenta y el Piave. 
Hieiraos realizado tiros' de contenc ión 
contra las liiíneas enemigax 
A l Oeste del moute Asalone y vaUle de 
F r iu l a heñios rechazado tentativas de pa. 
tnuilas enemiga s.» 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
PARIS.—Ei comunicado oficial facilita-
do a las once de la noche, dice • lo si-
guiente : 
«En el Argonne hemos realizado incur-
siones en las l íneas lenemAgavS, capturando 
15 prisioneros y tres a m e t r a I l a d o r a « . 
Actiívdad ix>r"parte de ambas a r t i l l e r í a s 
en ilia. o r i l l a derecha del Mosa. 
En la Alsacia, al Sur de Har tmannv i -
llerkof, actividad de ar t i l le r ia . 
Pos a viones enemigos han sido derriha-
dos. \ 
Otros cuatro h a n caído sin gobierno en 
sus J í n e a s . 
Frente oriental . — D e s p u é s dle fuerte 
p r e p a r a c i ó n de a r t i l l e r í a .han sido lanza-
das bomibas en la reg ión al Noroeste del 
Vardar y Norte del lago Dimnika . 
Sobne un punto de nuestras trinohieras 
logró poner pie ól enemiigo, siendo recha-
zado por medio de contraataques. 
Nada en e! resto deüi frente.» 
S E G U N D O P A R T E A L E M A N 
. KOEN1GSWUSTERHAUSEN.—El/ se-
gundo parte a l e m á n dice: 
«No ha habido cambio en la s i tuac ión 
de nlinguno de los .'frentes dei ba ta l la .» 
C O M U N I C A D O O F I C I A L B E L G A 
E L liAVRÉ.—-Se ha facilitado a la 
prensa el siguiente comunicado oficial: 
«En el frente belga la j omada deill sá-
bado fué b r i l l a n t í s i m a para la laviáoión. 
Tres aparatos enemigos fueron derriba-
dos. 
EL MITIN DE AYER 
Anoche,-a las ocho y media, se celebró 
3n iefl Qeitnro Obrero de M calle del 1.° de 
Mayo un m i t i n de propaganda, en el que 
hizo uso de la palabra el secretario de la 
Feileraición Nacional de mineros de Es-
p a ñ a , don Manuelll Llaneza, llegado el pa-
sado domingo a nuestra poblac ión con t a l 
propósi to . 
La perorac ión dial siañor Llaneza fué 
. ' s cuchadá ipor un g r a n n ú m e r o de obre-
ros, no ocurriendo durante l a ' c e l e b r a c i ó n 
leí acto el m á s pequeño incidente. 
Ooupóse 'ed orador del probliema de las 
-aiósistencfiias, del líos transportes y 
de ¡as anunnalidadee que al p a í s han 
t r a í d o las enormes c a r e s t í a s observadas 
en todos W ar t í cu los de p r imera neoesi-
tad, fustigando a! Gobierpo por. no procu-
rar la so&ución de estos graves conflictos. 
Fué aplauididó el seño r IJaneza a la 
te rminac ión de su discu-rso, disolviéndosla 
•ós congregados en medio del: orden m á s 
perfecto. 
Notas necrológicas. 
Ayer falleció la virtuosa -señora d o ñ a 
Balibiná G a r c í a Soberón, confortada con 
las auxilios espiritualies. ' 
iFué en vid'a la finada, s eñora que.ridí-
.sima por sus virtudes y caridades y su 
muerte ha sido sen t id í s ima en teísta pobla-
ción. 
A todos süja familiares y, particuilar-
mente a su esposo don. Nicanor, e hijóis 
don Enriqulo y don José, a c o m p a ñ a m o s en 
el dolor porque pasan en estos tristes mo-
mentos. 
• * * 
T a m b i é n en t r egó ayieir su alma a l Se-
ñor , M señora d o ñ a Elv i ra Campos Vega, 
dejando en el mayor désoonsuelo a su dis-
t inguida famil ia . 
Al esposo de;, l a muerta, don Eduardo 
Isidro Puig, a sus hijos, a su hermano 
pol í t ico , nuestro bulein amigo don Fé l ix 
Sista!, y 'demás deudos, emttaimos nuestro 
m á s seíiitido p é s a m e . 
\'VVVVVVVVlAAA^AAAaVVVVVVV\^VVVVVVVA'VWV^aWV\. 
A g e n c i a s p a r a 1 9 1 S 
lujosamente encuadernadas, un día por hoja, 
magnífico papel: TRES P E S E T A . Fuera de 
Santander, TRES TREINTA Y CINCO — 
fasa ClIEVASíS. D vm mía. Í. 
Talleres de Impreota: Cuesta de la Atalaya, 7 
S A N T A N D E R « 
Francisco Setién. 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
BLANCA, N U M E R O 42, 1.° 
Consulta de nueve a una y de dos a seis. 
Jul o Cortiguera. 
MEDICO-CIRUJANO 
Partos, enfermedades de los n i ñ o s y de 
la mujer. 
Consulta de once y ,media a una. 
Paseo de Pereda, 16, 3.°—Teléfono 629. 
ClrmelAi, GulBfcnteB, Cara-
Bas, AlbRnco^-Si MVIJANO 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^̂ VV^VVVVVVVVVVVVXX^VMA^VWIVVVV^A^VV^̂  WVVVWtVVVVVVV^VVVlVVVVVVVW^̂  
Bolsas y Mercados 
• O L t A • • M A B R I B 
l ü w r i o r F 
» B 
» D 
» C » 
» B ' 
» A 
» G y H 
AmortdiaW* 5 por 100 F . . . . 
» „ » E.. . . 
» » D.... 
» » C. . . 
» » B . . . 
» » A.. . . 
Amortizarle, 4 por 100, F . . . 
Banco de España 
» Hispano Americano. 






Cédulas 5 por 100 
Teeoro, 4,75, serie A 
Idem id., serie B 
Azucareras, estampilladas.. 
Idem, ¡no estampilladas 
Exterior, serie F 




























96 35 96 8J 
97 31 97 33 
00 001 00 00 
519 00 518 00 
226 001000,00 
GC0 00 289 00 
295 5 : 000 00 
301 00 3JJ 0J 
330 03 329 00 
9' 75 97 50 
42 001 41 75 
107 £0 1C8 0J 
104 20 104 05 















(Del Banco Hispano-Americano). 
B O L S A B E B I L B A O 
Fondoe públicos. 
Deuda Inter ior , serie A, a 77,40 y 78,05 
por 100; serie C, a 77,60 por 100; serie H , 
a 77,40 y 78^06 100. 
LAmortüzaüIle, en carpetas provisioniales, 
emis ión dlei 1917, senie A, a 94,85 por 100: 
.serie i l i , a ^ , 8 5 por 100; seriie C, a 94,8.") 
por 100:; serie E, a 94,85 por 100. 
Obliigaciones Uel Ayuntamiento de B i l -
bao, a 89,50 por 100. • 
ACCIONES 
Ranc-o de Bilbao, a 2.960 pesetas. 
Bando de Vizcaya, a 1.700 pesetas. 
¡Banco H i s p a n o Americano, a. 2.30. 230 
y 228 ipor 100. 
C r é d i t o ' d e M Unión Minera, a 5^) pe-
setas. 
(Banco E s p a ñ o l diefl R ío de Ja Plata, en 
t í tu los dfei 5, 10, 50 y 100 acciones, a 292 
pesetas. 
. Idem en t í tu los de 1 pación, a 292 pese^ 
tas. ' 
Banco Vm.sro, a 275 pesetas. 
Feri iocarr i l de La Roblti, a 507 pesetas. 
' Niaviera Sota y Azijar, a 3."290 piésetas, 
m dfefl corriente, y a 3.350 pesetas, fin de 
febrero; a, 3.310, 3,280 v 3.270 pescas. 
M a r í t i m a del Nei-vióñ, a 3*375 v 3.370 
pesetas, fin del corriente, y 3.400 V 3.480 
peseitas, fin, de febreno, con pr ima 'de 100 
pesetas; a 3.375 ipesetas. 
M a r í t i m a ; Unltón, a 3.035, 3.030, 3.030, 
, iM0 y 3.025 pesetas, fin del corriente, v 
a 3.020 pedeitas. 
Nar ie ra Vascongada, a 1.627 pesetas, 
fin de í e b r e m , con p r ima de 50 pesetas: 
ia 1.C15 pesetas, ipreeedente, contado- a 
1.000 y 1.605 pesetas. 
'Naviera Bjndhi, a 2.4Í0 pesetas 
Maríitima EuskalMuna, a 350 pése tes 
Naviera - C » p n z c ( . a na, a 880, 885, 890 
y 88o .'pesiettas. 
'Nanorta Muindaca, a 650 ipesetas, í in 
del riornente, y a 660 pesetas, fin fio f -
brero ; a 650, 645, 650 v 645 pesetas 
Naviera Euzkera, a'580 pesetas, conta-
do, precedente; a 580, 575, 580 v 575 r>e-
setas. • J r*-
M a r í t i m a ^ B i l b a o , a 570 y 565 pesetas. 
Warnileíra 'Gascuíía, a 520 peseitas 
Naviera I t u r r i , a 625 pesetas 
Alcanacejos, a 200 y 225 pesetas. 
Argen t í f e r a de Córdoba, a 57, 58 v 57 
pesetas. ^ 
'Minas de Cala, a 300 pesetas 
Sociedad Minera de ViUaodrid, a 71(; 
pesetas. 
1 ^nne,ra/ le DídAn' íl h m ' Í - M 1.493 v l.i'JO ipesetas. 
Hidroleiléctric-a Ibé r i ca , é 1.200 i p e s ^ s 
p é s e l a s " rica de Cartagena, a 1.727 
Eíec t r a de Viesgo, a 390 pesetas. ~ ' 
iRasconxa, a 1.510 pesetas, fin de febn-
ro^precedente; a 1.485, 1.490 y 1.485 pe-
ios jubilados y pciisionislas ante los al-
caldes respectivos, q en la secc ión admi-
nis t ra t iva los que remidan en l a capital . 
Se encarece el cumplimiento de ta l pre-
cepto, ptfrque su falta d a r á lugar a la 
baja en el percibo de haberes. 
L E G I T I M O S T U R R O N E S , RIQUISI* 
MOS M A Z A P A N E S , COMO SIEM» 
P R E , LOS M E J O R E S ) EN LA A C R E * 
DITADA C O N F I T E R I A RAMOS, SAN 
FRANCISCO» N U M E R O . 27 
Matadero.—Romaileo del. d í a 20: fteseS 
mayores, 20i bienores. 23; kilogramos. 
4. m. .J. 
' Cerdos, 9; k i l o g r á m o e , 691. 
r.ordpi'os, 61;" ki logramos," 364. ¿ 
Ceruems, 1; ki logramos, 15. 
Romaneo del d í a : R é s e s mayores, 15; 
menores, 19; kilogramos, 3.255. 
Cordero-, 22: kilogramos, 55.-
Societíati' de cb»eros albañifces E^a 
Sociedad cclelovAiá junta general ordina-
ria hoy, 22 a las seis de la tarde, p a r a ' 
t ra tar de asuntos (ic sumo i n t e r é s . 
Sé ruega a los asociados í i c u d a n pun-
tualmente. . , 
EL S E L L O I N S T A N T A N E O 
i r a minutos E L DOLOR DE CABEZA 
E l Sello YÉll c«ra Jaquecas. 
E l Sello Y E R ottra Dolores Reumáticos. 
E l Selló YER cwa la Grippe. 
E l Sello Y E R cmra Dolores de Oídos 
Él Sello Y E R cura Cólicos. 
E l Sello Y E R cura Dolor de Mielas. 
E l Sello Y E R cmra la Gota. 
E l Sello Y E R cmra Dolores Neryiosos. 
Oe venta m todas las principales y farmacias droguerías. 
Granja de Llano 
Grandes' viveros de árboles frutales 
y forestales. ( lases superiores. Pre-
cios BARATOS, particularmente para 
gn ndes plantaciones. 
Diríjanse al administrador, Puente 
Viesgo, (Vargas), o al propietaro, 
J o s é Quintana 
Pía. a de la ESPERAIS \ 
SANTANDER 
Telefowemias detenidos.—De La l i n i a : 
Orestes Mifeud, hotel Francisca Gómez 
(auftente). 
Observatorio meteorológico del Instituto 
Día 21 de enero de 1918, 
8 horas 16 h o m 
r r ^ r o H o - ^ de ViZ(^ya, a. 560, 565, 570 
o05, o62 y o60 por 100. - J 
-1 apelera E s p a ñ o l a , a 122 y 123 por 100 
fin del cornente, v a 124 por 100 ñn d.é 
febrero; a 121 y 1^1,50 por 100 
S A N T A N D E R 
'Acciones Compar t í a Vae.eo Cantahrica 
d ^ N a v e g a c i ó n , a 5 acciones, a 1.428 pese* 
J * f v 9 í tLM*rí t Ín ,a Ul,i(Vn- 8 ü<ém*, a 
3.0Zp y 3.02D pesetas, a fin del corriente 
Idem Sociedad Nueva M o n t a ñ a , con 
c ó . u l a . v v l o l por 100; pesetas 10.000 
Idem id . i d . , s in cédula , a 13i v 135 
por 100; pesetas 35.000. 
Irlem id . T r a n v í a de Miranda , a 72 por 
ÍOQ; pesetas 15.000. : p 
Idem C o m p a ñ í a Arrend.-tlaria de Ta-
bacos, a 292,50 por 100; pesetas G.000 
Amortizable, 5 por 100, a 90.20 por 100-
pesetas 5.000. 
In ter ior , 4 por 100; a 77,80, 78 v 78,15 
por 100; pesetas 15.000. 
Carpetas Ainortizable, 5 por - 100 a 
94/70, 94,70 y 95 por 100; pesetas 49.500. 
Obligaciones f e r roca r r i l . de Santandei 
a 'Bilbao, emis ión 1898, a 82,35 por 100 
pesetas 2.500, precedente. 
Idem i d . de M a d r i d a Zaragoza v Ali-
cante, serie E, 4,50 por 100, a 89.75 por 
100; pesetas 4.000. 
Idem Sociedad General Azucarera i e 
E s p a ñ a , sin estampillar, a 83,75 por 100; 
pesetas 7.500. 
Barómetro a O ' 752,2 748,0 
Temperatura al sol. . . . 13,0 16,3 
Id ra a la sombra . . . . 13,0 16,3 
Hu nt dad re la t iva . . . . 51 - 43 
DIre; ción del viento . . . S. S. 
Puerzz del viento M . fuerte M . fuerte 
Estad del cielo ¡Cubierto. Cubierto. 
Eamdodelmar iMad a Mada. 
Tempera ura máxima al sol, 18,0. 
I :em id. a la sombra, 17,6. 
Idem mínima, 12,4. 
Kilómetros recorridos por el viento, de 
las ocho horas de ayer hasta las ocho horas 
de hoy, 504. 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem 
po, 0J,0. 
Evaporación en el mismo tiempo, 12,2. 
, LOS LUIiSES 
M a ñ a n a mié rco les , a las seis y media 
de la tarde, se c e l e b r a r á en el sa lón del 
Círculo Catól ico de Obreros una velada 
organizada por el Cuadro d r a m á t i c o de 
la Congregac ión de San Luis Gonzaga. 
iSeguramente ha de ser esta velada un 
tr iunfo m á s para los jóvenes actores, que 
tantos aplausos han conseguido en las ve-
ladas anteriores. 
En el programa figuran las obras «Un 
duelo a m u e r t e » , «Azucena» y «Bas ta de 
malc.-nátieas», todas ellas f ó m i c a g e inter-
preta da-s por los jóvenes L lama, G. Colo-
mer, Escalera (A.), G. Tortosa, Pacheco, 
Sarabia, Langa. Hustamante y - G a r c í a . 
LUIS RUIZ ZORRILLA 
GARGANTA, . N A R I Z Y OIDOS 
Méndez Núrtex. 13. — S^ntend-^ 
nicas los vieiitos- duros de la región del 
Oeste. 
Compra de baríjos.—Han sdo adqui r i -
'l"s .DOr l;a ir'nportante C o m p a ñ í a Navie-
ra Hijos d ¥ JovSé Tapia, (ié HaiMi'N'iia 
|'Óa magní f icos vapores «Miguel .l(>ver» y 
«J, Tover S T r a » , propiedad l!e] m a r q u é s 
de Gélirla. 
E. toK buques se iJénótóináiÁn en Id SU-
Opsívp «P'áu Clar is» y «Rogfr<le L l au r í a» . 
Mareas. 
P i e a r ñ a í e s ; A las l i ;37 m. y 0,0 t. 
lia jamares: A las 5,25 m . 'y 0,5 t. 
La Caridad de Santander. 
Comillas i i s t r i bu ída s , 2.502. 
' T r a n s e ú n t e s que han recibido alber-
gue, 8. 
Enviados con billete de ferrocarr i l a 
KUS respectivos puntos, í. 
Asilados queqn-edan en el d í a de hov, 
10-i. 
T r i b u n a l e s 
Sentencia 
En viausa ¡procedieinte d e l Juzgado tllel 
Oe.ste, se ha dictado senten-.-ia condenan-
do á iRpiifanio Mar ín Mart í inv. y Luscinda 
Ramos, .•omo autoi'es de un den tó de hur-
to, a la pena a cada uno de dos frieses y 
un d í a de arresto mayor. 
DE AYER 
Colas de chicos. 
Ayer ifué denunciado por la Guardia 
muñiid!i|pal un d i i co de trece a ñ o s de ediad, 
que se ihallaba. a la puenta de 'un estiabi'ie-
oimiento de Illa calle de Daoíz y Velarde, 
molestanido a icuantas personas entraban 
Len 'él, romipiendo a d e m á s de la puerta de 
ciiúidlo leistab'lediimjiento, «ili .'pestillo de la 
pxierba. 
— T a m b i é n fué denunciado por ¡fia mis-
ma iPoliicía otro ohioo, doandciliadio en illa 
calle de San Emeterio, por agreidir con 
una pala de niadiu-a a otro chicio de su 
edad, 'oauisándole nna hertida en la región 
parietal izquierda; de la que fué curado 
en la Casa dfé Socorro. 
Servicicg de la Cruz Roja. 
En Illa iPofliiclinicia ^nsbalada en el cuar-
tel día la Cruz Roja fueron asistidas ayer 
30 personáis. 
DE E L E C C I O N E S 




PEDRO A. SAN MARTIN 
( tu«Mor de Podro t a n Martin) 
Especialidad en vinoB blancos de l a Na 
va, Manzani l la y Valdepeñas .—Servic i -
esmerado en comidas .—Teléfono o ú m . 12F 
Dentadura, la {¡ene siempre robusta, 
blanca, sin dolor n i caries, las enc í a s du-
ras y rosadífs , y la boca deliciosamente 
perfumada, el que usa a diar io el LICOR 
D1EL POLO. Frasco, 1,50. 
A consecuencia de los fríos, el cutis de 
las manos y de la cara se pone á s p e r o y 
agrietado; pero s i hace a l acostarse una 
ap l i c ac ión con ESCERINA adquiere una 
suavidad y finura deliciosa. Frasco, 70 
c é n t i m o s . Se vende en todas partes. 
Aviso al público. 
Compro trapos, metales y d e m á s a r t í cu -
los pertenecientes a esta industria, de le-
g í t i m a procedencia, a precios desconoci-
d)os ien esta plaza. Calle Primero de Ma-
yo, I.—Santander. 
Jubilados y pensionistas del Magiste-
rio.—'Dentro del presente mes d e b e r á n pa-
gar la revista anua l de presencia todo« 
E l exoeleintísimo seño r mánistno de la 
Gobernac ión , en t á i e g r a m a de ayer, oné 
dida lo que sigue; 
" E l .presidente de 'la Junta Centrafll del 
Censo mianiifiesta a este miinisteriio que se 
le ihan d i r ig ido a lgunas oonsuiltas refe-
nentefs a que por no 'haberse líeicibido el 
«BoJetín Oficial», feclha 15, que pub'úica 
oonvocatoria elecciones, en algunos pue-
blüos nía se (han ipodido. reuniir las Juntas 
municiipalies el juieives pasado para desig-
nar los adjuntos. Gomo en la coiwotíáto-
r ia actual existe tileanpo suficiente, a fin 
de que se cúmpíla este requisito, de acuer-
do ;con la Junta CentraJ del Censió, publi-
que V. S. este teleignama en «Bótetín Ofi-
cial» extraordlimario, que h a r á •llle'gar a to-
dos los pueblos, oon objeto de q u é las 
Juntas muinioipaJles que no hayan oum-
¿ilidb con el requisito especial de l a ley 
de nombramiento/ dlei adjuntos, Oo Ihagan 
•el jueive-i, 24 del corrienle, y de ojo á$t 
¡M\>-\h\e ese día , e l domingo, 27 diell ac-
tual!.» 
Lo que, en cuimjpliimiiiento de lo dispuieis-
to plor la .snpiTionidiad, ihago ipúblico por 
me dio déí predeinte «ilioílíetm Oficial» ex* 
traordlinanio, en(ciarga.ndo "̂ ta. (los s e ñ o r e s 
acaldes notlífiquim el contenido ddl mis-
mo a los s e ñ o r e s pres'dentes dé las Jun-
tas, m/uailiicilpales delü Cen»>, para 'ios efletc-
tos ordenados. 
Santanden, 21 de enero de 1918.—El go-
bernador, Francisco De Federico. • . 
SECCION MAHITIMA 
E l estado del tiempo.—En la Coman-
dancia de Mar ina se recibió%ayer un té.-
legrama dlél Observatorio dé. M á d r i d , CO: 
municando que una importante borrasca 
parece acercarse a las costas de Galicia. 
Es probable persistan en las costas b r i t á -
Relac ión de los p-.nados que han sido 
propuestos para libertos y los que no se 
les ha concedí io dicha gracia. 
DUESO 
José Prudencio Vida l , Pablo DUIMII Lo-
zano, Juan Flórez Jimisnez, Miguel Jorda 
An toña , Manuel Ladislao Matos Mase-
ro, José Abad Ruedas, .FiancNco Arranz 
Sastre, Esteban Caballero Lozano, Leopol-
do iPérez Labarra, Pedro Losa Ramos, 
P'oiMeincio Ruiz Pelenzuiila, Felipe Fer-
n á n d e z Allionso, Josié Querol Bellavi, , Ma-
mie! G u t i é r r e z Mejfas, Antonio Eolja Mo-
l ina , Juan José de Castro Fuientes," Bbnji-
faciio R a y ó n Morales, Antonio M a r í a En-
rique'/, Én ton io Esteban Lozano, Lona n i . . 
Cfar.u'a F;'i-ii;nidcz, Antdniio • Valido Bér-
nándiez, iMario Ezquido Abtrdlla, lusk) 
Ruiz Velasco, Antonio Del Guate Bartbld-
m é , Lucio Herrteira Calvo, José F e r n á n d e z 
Cah-o, EmISio Redondo Argamasil la , \ 
criano F e r n á n d e z Sánohez , Ramión Do-
m í n g u e z iBautista, Venerando Mar t ínez 
Incógni to , Juan Gómez J iménez , Francis-
co .Blázqnez San Segundo, Celestário Po-
i ras Muñoz y José Bustnnianto Velas-
co.—SI. 
Francisco Sáncihefz- Lozano, Juan P é r e z 
Obejas, Mar iano Roiiníguez (Jarcia, Ceci-
lio Ustariz d'el'J líbelo, Francisco l a r d e n Ca-
laveras, .losé Pérez Sánciluez, F e r m í n Vi j r l 
Ferñánclez y José Pé rez Rubio.—NO. 
C E N T R A L DE SANTONA 
S e b a s t i á n Cervewa, Crispín Jarqne Uce? 
do, Manuel M a r t í n e z Moramo, Manuel Mía-
las M u ñ a . J u l i á n de San Antonio Expó-
sito, Jos* Casanova Juanes, Juan Manuel 
Gómeíz iPafeci.os, Mar iano Gómez Horcaja-
da y Salustiano Tediado •Baena.—SI. 
Vicente de la Torre Díaz , Antonio Va-
Hada López, Francisco Vadles Mateos y 
Vicenti ' l-Vimández Jáureigui .—NO. 
P R O V I N C I A L DE SANTANDER 
i Elias Gil] A'lvarez, Antonio F e r n á n d e z 
Rliiz y Emeterio Gracia Díaz .—SI. ' 
Ja.anlo Lanza Lasnen y Honorata Osr 
tolaza.—NO. 
o espectáculos 
SALON P R A D E R A — F u n c i o n e s popu-
lares: 
A las seis y med ia .—«Como hormiga^" 
(estreno) y « E n t r e doctoree». 
A las diez.—«Como h o r m i g a s » y «En t r e 
doctores». 
SALA NARBON.—A las seis de la 
tarde. , 
'Estreno de la cuarta y ú l t ima jomada 
de la emocionante serie, de la Casa.Tibsr 
F i l m , de Roma, «El t r i á n g u l o amar i l l o» . 
El p róx imo mié rco l e s se e s t r e n a r á la 
grandiosa serie, en 16 episodios, «El te-
léfono de la m u e r t e » . 
Enorme éxito en Madr id , donde se está 
proyectando actualmente en cuatro loca-
tea distintos. 
P A B E L L O N NARBON —Desde |$$ so s 
de la tarde. 
Estreno de l'a tercera jornada «El t r i án -
gulo amar i l lo» ; 
pecial'.üzada, b a dado en diversas ócaaio-
nes a la oifeinsi'va la esperanza, de que.-
ÍM-aii;.ar la defensiva y de abrirse el caríii-
mo de la yietoría . 
En el cuitso de está guerra se ba visto 
i-órno los affiemianlés en iel frente occidental 
han conseguido oon m a n í 11 esta inferioTO-
dad numiérica sostenersie en una de íens l -
va betriaz, resistiendo con firmeza inque-
In amable toda* las <»ifensivas de rup tu ra 
d'eiií adversario sobr.' su1- múltrplles l í n e a s 
de atr incheramienios. 
Mas de spués de la decisión de Hinden-
bui^g de evacuar el .saliiente de Noycm 
abandonaron los teutones las formacioneis 
iiu a'es ipara adoptar el sistema de nidos 
fortificados y diseminados sobre una zona 
i' ¡a t ivaínénte próíuíuja . 
I n a u g u r ó , pues, el mariiscal gemnano en 
la pi'irnaivera é é 1917 un nuevo sistema de-
fensivo, cuya eisencialliidad consiste en ê  
• - •:ilM¡oamiént^ en ¡profundidad. 
' E n canilbio cul Fr,irici;i la siirstitucion 
de Niveille por Petain no t r a u s f o r m ó los 
Bmétiod'os, sino los cbjdivos. 
¡Poí lo demás , .'a auli l lería .signe ope^ 
raiidq y {a iinfanli'ríii ócüpa las posicio-
nes, 
Fi an-eses e ingleses aguardan la (lle-
g a d a dé los refuerzos anue.ricanos para ad-
q u i r i r en el frente occidental la perdida 
.superioridad n u m é r i c a tanto en personal' 
.orno en materiaJl, si antes la leinorme pre-
-ióu de Los a "'iiuini's, lan reiteradamente 
anuniniada, rió logra la ruptura de las lí-
neas adversarias y transforma dletinitiva-
mente la iguerra de ̂ íosicione.s en guerra 
de. inioviinicnto, xolvicnao por los fueros 
d • la estrategia y de ÍSft táct ica . ' 
I.os .franceses confían en que p o d r á n re-
sistir cisa enui-me avalancilm y en caimbáiO 
tóieñen la esperanza de que* . se rán ellos 
Son [Jos ing'escs y los amci'icanos los que 
ün su d í a rpmpah la línea contraria 
abriendo brecha que les permita obtener 
el t r iunfo definitivo y rotundo. 
Es decir, que confían en sus fuerzas v 
desconf ían de ilas de!i adversario, que en 
Si desea usted un traje* elegante rj 
bien confeccionado y a precio económico, visite la acreditada sastrería í | 
. A í t j » ^ O . - i . 9* f 
L U T O S E N OCHO HORAS 
rox 
«O JH. F*. (Alionso XIII). Diez y seis viilvillas. 
O 
PRESUPUESTOS: MUELLE, NUMERO 26.—SANTANDER 
esta ( 
d iu l v 
-ni m á s su pe rio res en cani l -
lad a las suyas propias . ' 
DE LA G U E R R A 
La evolución de la táctica, 
Laiguer ra no se a^prende m á s que con la 
guerra misma; la a p l i c a c i ó n de este axio-
ma tiene una dennostración constante. 
Napoleón- dlijo que Illa t á c t i c a cambiaba 
oada dliez a ñ o s , pero j a m á s las e n s e ñ a n z a s 
de !as batallas ban sido tan fecundas oo-
mo en este 'Conflicto, tan vasto, y j a m á s 
la tác t ica , y aun la estrategia misma l ian 
evoiluclonado en tan pooo t iempo y en ta-
lles proporcionéis. 
Saliido es que la rapidez del t i ro die fes 
anuas modleirnas y l a cons t ruocáón <k" tnin-
ebenrs (ha aumentado considerablemente 
el valor de la defensiva, d e s p u é s de haber 
paitaiMzado la guerra de movwnlento. 
K-hn pasó en rancia en seípíiemibre dle 
1011, se repi t ió en Gal l ípol i cuando los 
a iados i-reyeron fáai l el forzamiento de 
los Dardanelos, «e real izó asimisino e¿ 
Rusia en repetidas ocasionas,-tanto..en los 
momentos en que las fuerzas moscovitas 
.invadifron Illa C.alitzia, como cuando lus 
i i iHtmgermanos conquistaron Polonia en 
aquella formidable y meimorable p r e s i ó n j 
se re.prod'ujo desputes con la ocasión de Ja 
inivasión die Sem-ia y Montenegro y oon 
la de la Vialaqnia, y" la Dobrudja en Vie,-
ijras n m a n a s y se ba repetido •reciente-
mí nte en la oíeñsiiva deJ Isonzo. 
•El crecimiento enorme de llia a r t i l l e r í a 
de todos los calibres y de la av iac ión ea-
Parte comercial. 
CEREALES 
Sevilla, 19 de enero. 
Eje a q u í los preciuus de venta conocidos 
' Ibi la plaza : 
Trigos.—En alza. Recios buenos, semo-
leros, de 43 y medio a U v cuarto pesetas 
los 100 kilos. 
Corrientes, precio nominal . 
Candeal y barbil la , precio nominalli. 
Cebada.—En alza. Dei 42 y medio a 43 
pesetas Efcfé 100 kilos í dem i d . 
Avena.—Como id anterior. De í $ y mie-
dlo o 40 y medio pesetas los 100 kilos, la de 
i'las"!' rubia . • 
iMaíz.—Como eil anterior/ De 43 a 44 ipé-
setá's los 100 kilos, s egún 'Ifa s i tuac ión . 
AlverjoneiS.—En alza. De 38 y medio a 
39 pesetas los 100 kíllos, ídem id . ' 
Yeros.—;De 36 a 36 y medio pesetas los 
100 kilos, í dem id . 
- A'lpiiisle.—Estacionado. 
Habas.—Se cotizan las ebicas, de 42 y 
medio á 43 y medio ídem. Las mazaganas, 
de 44 y rfnediio a 45 y miedlo, í d e m id . 
Garbanzos.—De 60,65 granos en 30 gua-
mo?, de 49 a 50 pesetas (los 100 kilos. 
De 70,75 granos en 30 gramos, de 47 a 
48 pesetas los 100 ídem id. 
Tódlos los 100 kilos sin .saco sobre va-
g ó n Sevilla. 
ACEITiE DE OLIVA 
Sevilla, 19 de enero. 
Sigue el t ráf ico de aceite de a r r i e r í a bas-
tante l imi t ado ; las muesitras circuladas 
r e p r e s e n t a r í a n unas 500 arrobas deil nue-, 
vo y corriiente, las que se colocanon con 
facibid'ad en a l m a c é n sobre la b a s é died d í a 1 
anterior. 
Los precios medios que en este, d í a pue-
den lenerse presentes para, reguji'ar las 
operaciones, segnin (pnocedencia y presen-
tación de müiestra , son los siguientes i 
Acaites ciorrientes, producción. 916 a 917,1 
iprecios nominales. - , . i 
Aceites nuevos, limpios, producción 917 
a 918, imenos de tres grados, de 16 a 16,25 
pesetas (64 á 65 reales) líos once y medio 
kilos. 
Aceites miás end'ebles. Igual .producción, 
de 15,75 a 16 pesetas (63 a 64 neales). 
Nota.—ElS embarque nuilo. No b a y va-
por a fila carga para eil Norte. 
S O C I E D A D ANONIMA 
PARA EL 
ÉasledÉiito lie aguas lie Saotaiilef 
E n cumiplimiiento del ' a r t ícu lo 24 dsi dos 
hlstatiitos de esta Sociedad, y ¡por acuerdo 
•deIS Consejo d'e Admin i s t r ac ión , se convo-
ca a los señores acsionistas a j u n t a gene-
r a í ordinaria-, qua se cd'iebi'ará el día 6 de 
febrero próx imo, a das diez y media de la 
m a ñ a n a , lan el domliicilio de la misma, ca-, 
lie de.Castelar, n ú m e n o 4, entresuelo dere-
Cba, para deliberar sobre líos, asuntos se-
ñ a l a d o s en la orden ddli d í a que a cont i - ' 
nuac ión se publica. i 
Los s e ñ o r e s accionistas p o d r á n recoger 
en S e c r e t a r í a , hasta el d ía 5 da diebo mes, 
las respectivas (papeletas de entrada, pre-
vio deipósito cilei las aocionies o resguardo/-
que les acrediten ; teniendo a su disposi-, 
ción en estas oficinas los ejemplares de la 
Memoria desde el día 1 de referido mes. | 
ORDEN D E L D I A 
1. " Lectura y discus ión de ¡ja Memoria , 
balance y cuentas del ejercicio de 1917. ' 
2. ° Renovac ión de dos consieijeros por 
turno nglamentar io . 
3. " Nombramiento d?1 tres 
sujpl entes. 
Para inYernar en Mnrcli 
MOTEL RKIMA V I T O R I A 
OSTRAS H I G I E N I C A S 
DE LA 
C o m p a ñ í a O s t r í c o l a de Santand* 
DEPURADAS POR ESTABULACION 
6,60, 1, 1 35 y 1,85 docena. 
Depósi to: I D E A c D R I N K , MueUe. ^ 
TftWfóno f v ^ 
É 19 liiCÉÉ COiliPi 
DIRIGIDO POR LAS SEÑORITAS DE RODRIGUE! 
Profesoras superiores normales. 
Plaza de Gómez Oreña, 3. — Santander 
Internas, mediopensionistas y externa 
l.a clase de f r a n c é s no se considerae 
pecial y sí l a s ' de inglés , arpa, piani 
dibujo y p i n t u r a ; e n s e ñ a n z a s del hogar 
•conseferos con derecho a p r á c t i c a s de oooina; meca 
nogra f í a , con p r á c t i c a s , alternas. 
•i.0 Nombramiento de tres accionistas T a m b i é n se dan. Lecciones especiales 



























tas delí presiente a ñ o social. 
•Santander, 21 d'e eneiro de 1918.—El pre-
aéeaí te , Eduardo Téllez. 
Sal de Torrev7Íeja. 
Se esperan los vapores «Cabo Blanco» 
e «Isleño», para ADOLFO V A L L I N A . 
BRAGUEROS 
Aparatos para corregir las desviacio-
nes espinodoreales, brazos y piernas a r t i -
ficiales, muletas y cabestrillos. 
C i rug í a , fotograf ía , m á q u i n a s y nava-
jas de afeitar, cortaplumas y plumas es-
t i lográf icas . 
G r a m ó f o n o s y discos a precios reduci-
dos. 
Gran colección en discos bailables. 
i G A R C I A ( J o y e r í a y O p t i c a ) 
SAN F R A N C I S C O NUMERO 15 
Teléfonos 621 y 465. 
TaUeres para toda clase de composturas. 
Amplios salones, capilla, cuarto de n 
fio, t i ro a l blanco, etc.—Paseos y e.xcuj 
i sienes c ient í f icas .—Medal la de oro en 
Exposic ión de Santander 1905. 
Las profesoras admi ien alumnas en.i 
I c o m p a ñ í a en los viajes que realizan 
' Extranjero durante las vacaciones. 
Residencia en Avi l a para cambio ( 
cl ima, adicionando los gastos de viaje. 
PIANO DE OCASlÓi 
I n f o r m a r á n Diestro V Rodríguez. 
''•«r de ^áoac '¡v. y repahiqlót).. RWs I 
L I B R O S Y R E V I S T A S 
y n n o 
Ha llegado a nuestra mesa de trabajo 
el numero 3-4 del «'Boletín (Agrícola y Pé-
g u a r i ó » de la C á m a r a ofiieal a g r í c o l a de 
la 'provincia de Santander, dedicada, co-
mo todog saben, a l fomento y defensa d" 
ÍOs intereses ag r í co l a s , pecuar io» , d'e las 
industrias rurales y de la propiedad' rús -
tica de la M o n t a ñ a . 
Contiene, entre otros interesantes tra-
bajos, la Memoria de loo efectuados por 
la C á m a r a oficial ag r íco la de la provin-
cia de Santander durante el a ñ o 1917 y 
las principales instancias, solicitudes y 
"enmiendas a proyectos Je ley, etc., etc., 
que la Junta directiva de la Cámara , a g r í -
cola, en nombre de sus asociados y de los 
intenses qiie representa, ha di r ig ido a 
la superioridad. 
ieBíanrant' E ! CantÉrico" 
de P E D R O GOMEZ G O N Z A L E Z 
H E R N A N CORTES, 9 
E l mejor de la población. Servicio a la 
carta y por cubiertos. Servicio espacial 
para banquetes, bodas y lunohs. Precios 
moderados. Habiitaciones. 
(Plato del d ía : Pilerna camero a la brei-
tona. 
En el restaurant E l C a n t á b r i c o se ha 
puesto a la venta vino blanco de la Nava, 
de setenta a ñ o s , propio para enfermos. 
y Cala de Ahorros de Santander, 
Ins t i tuc ión que se hal la bajo el protei 
'nrado del Gobierno, por v i r t u d de la" 
de 29 de jun io de 1880. 
Las imposiciones de la Caja de AhorMl 
devengan 3 1/2 por 100 de in te rés harf 
I 000 pesetas, y 3 por 10O d^sde 1.001 í 
» lelflntp. 
Se hacen p r é s t a m o s con Braw.ntts d* 
S í 
Banco Mercantil 
Capital: Pesetas e . ü a . M e . 
Cuentas corrientes y depós i tos a la vis 
ta, uno y medio por ciento de interés 
anual . 
Seis meses, dos y medio por cient< 
anual . 
Tres meses, dos por ciento anual . 
Un a ñ o . tres por ciento anual . 
CAJA D E AHORROS: A la vista, tre-
nnr ciento de i n t e ré s anual hasta 10.000 
n0so;a9. Los interp«eB se abonan al fin di 
cad^ semestre. 
Cambio de moneda, cartas de crédito 
órdenes de. Bolsa, descuentos y cuenta' 
de crédito. 
Cajas de seguridad, para part icularef 
indispensablea para cnardar albalaf». vu 
lores y documentos de importancia 
M U D A N Z A S 
E n vagones cap i toné» y camiones ki-
efectúa la Agencia, de Transportes Quij ; 
no, dentro y fuera de La pob lac ión . 1 
loe precios de las mudanzas v a n i n c i -
do» los tnabajos de deearmar j a r m a r 1 
mueble»; garantizando, si as í se de-ib. 
La» roturas aus pu«d an ^r i f f inMTae. 
JUSTO OUIJANO 
Avisos- Rubio. 18.—Teléfono müm, b7l 
Opinión valiosa 
El dist inguido y notable médico M 
tor don Gonzalo Araluce 
C E R T I F I C A : Que habiendo prob»| 
do el Vino Ona, del doctor ArístegW 
en numerosos enfermos debilitadosj 
consecuencia de enfermedades coníj| 
"cutivas, ha observado una ™e'n 
T á p i d a de los mismos, con un extraM 
d i ñ a r l o aumento de apetito en c>J 
todos, contribuyendo éste a la m 
r á p i d a n u t r i c i ó n y c u r a c i ó n de eP 
Y, aun cuando enemigo de dart^ 
tifleaciones acerca de específicos, 
go, .sin embargo, ana excepción 
este'notable vino medicinal , por 
contrar en^él propiedades tónlcns, ^P^Arsen 
rl t lvaa v fortifleant^" KTtrRordinan* 
MASAJISTA Y C A L L I S T A 
MANUEL MARTINEZ] 
• A N FRANOISGO, 1, P R A L . 
Avisos a domls i i ié .—TaléfMo IW 
•V-
eux i r i m 
d e S a i z d e C a r l o s ( S J O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes d<il mundo pórqup toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las moU- t: undel 
E S T Ó M A G O É 
I N T E S T I N O S 
«/ dolor de estómago, la dispepsia, /as acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
Oe venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano. 30, MADRIDo 
- desde donde sñ remite» folletos á quienlo-s pida. 
v-onsu: 
del C 












| ^ . ««ene 
Veüta 
• 
= = M I R A G U f l N O " M U E B L E S 
L e a l t a d , 2, duplicado 
jn del MI de la mm viuda de Miln). 
M A Q U I N A S C O S e R 
L e a l t a d , 2, duplicado 
(dÉídelMel de la señora ida deledóRj. 
Ésta acreditadísima casa sigue vendiendo, casi a los mismos precios de época rrormal, toda clase de dormitorios, salas, comedores, burós 
y sus célebres máquinas de coser, marca Wertheim, las mejores del mundo. 
8 S 
T o s r e b e l d e , b r o n q u i t i s ; , i 3 s > 
} .ax, < 4 n í i a í * i n . a i , c a t a r * O S J . 
p u l m o n e s , e t e . 
He aq-ií los elementos integrales de tan maravi-
llosas pastillas: 
íí 
]\\M. ]m: FODÍI: iletam: Oxiíalt: Mot: 
en Sacíi. y Exrip. -
T. Ilicl 
SWANTER 
Son una maravlla dentro de la Trurapéu t i ca mo-
derna, por lo que os más afamados doctores, del 
mundo las recetan si mpre p ira las afecciones de 
las vías respiratorias, haciéndoles salir siempre e¡ru-
sos da su cometido, por ser lo más moderno, racio-
ci nal y científico. Son el consuelo infalible para los 
•'que pasan las noches presa de aquella TS S RONCA 
cue produce vért igos, .dolor de cab^z^ y que parece 
que fifiiado cuchillo. de¿g :rra sus en raíl s, C A L -
MANDOLES A L M O M E N T O - Hace c-sar en el 
acto la terrible s ífocación que crispa sus miembros 
de ira i npotente al notar la falta de aire en sus 
BR 'NQLfOS y PULMONES, produciendo estri-
dentes silbidoí», haciend • peietrar en ellos corrien-
tes impetuosas de ai é v i v i cad )r q ie los vuelve a 
IR vida, fluidificando sus mucosas, descongest ión n-
dolas y haciéndoles exp í c tu r a r Evitan los cat rros 
y pulmonías y son el preventivo infalible, acortan-
do grandemente sus convalecencias. 
Si queréis curaros, p^did, exigid, siempre Pasti-
las Alennnas a LTO pesetas. 
Venta ón Santander P é r e z del Molino y Compa-
ñía y fa-mficias de importancia. 
SOCIEDAD BOLLERA ESPAÑOLA 
J3 J k . T E t O K L O 1 S A . 
Consumido por las Compafilaj. de ferrocarri les del Norte de E s p a ñ a , de Medi-
na del Campo a Zamora y Ore . i e a Vigo, de Salamanca a la frontera portu-
guesa y otras Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s a vapor, Mar ina de guerra y 
Arsenales del Estado, C o m p a ñ í a T r a s f i ¡ láut ica y otras Empresas de navegac ión 
nacionales y extranjeras. Declarados fiimilarea al Csrdiff por el Alroi^antazg/:' 
portugués. 
Carbones e* vapor.—Menudos 1» • ••a ' t-gnaa - A^i.-raeradou.-Cok pare aso» 
metalúrgicos y domée'-icos. 
Hágansr loa pedidos a la 
Sociedad Hullera Española 
Ptlayu, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes: en M A D R I D , don R a m ó n Tope'.e, Aifon 
so X I I , 16.—SANTANDER, s eño re s H i j de Angel P é r e z y C o m p a ñ í a . — G I J O N 
v AVILES, agentes del a «Sociedad H u l l : r a Españo la» .—VALENCIA, ion R^faéi 
Toral. 
Para otros informes y precios dir igirse a las oficinas de U 
* S O C I E D A D H U L L E R A ESPAÑOLA 
0 
n i s o s a -
Nuevo preparado compuesto de ^ 
de © bicarbonato 
^ esencia de ani 
sosa p u r í s i m o de «L 
1 " 
o l u c i ó n 
Bened ic to . 
de glicero-fosfato de cal de CREO- 9 
e . . . •. , • SOTAL. Tuberculosis, catarros cró-ventaja el bicarbonato pn todos sus I;Í«ÍI««-«M¿ - *^*y¿*LA ^ - t * nicos. bronquit is y debLi 'aad gene-
^ usos.—Caja: 0,50 pesetas. ( ral.—Precio: 2,50 pesetas, 
é BEP08CTO: DOCTOR B E N E D I C T O San itfernardo, Rúm«rj 11—Madrid 
^ De venta en las principales farmacias de E s p a ñ a . 
2 EN SANTANDER: Pérez del Molino y C o m p a ñ í a . 
S E R V I O O D E T R E N E S 
9 
SANTANDER-MADRID 
Coreo,—Sale de Santander, a Í&Z7; Ue-
ga a Madrid, a las 8'40.— ¿"ale de Madr id , 
a las 17'25; llega a Santander, a las 8. 
Mixto.—Sale de Santander, a lag T28; 
Uega a Madr id , a las tí^O.—Sale de Ma-
drid, a las 7; Uega a Santander, a las 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas de Santander, a las 8,15 y 16,45. 
Uegadas a Bilbao, a las 12,5 y 20,38. 
Salidas de Bilbao, a las 7,40 y 16,50. 
Llegadas a Santander, a las 11,35 y 20,40. 
De Santander a M a r r ó n , a las 17,35.— 
De Mar rón a Santander, a 7,20. 
De Santander a L i é r g a n e s , a las 8,55, 
^ . l o , 14,55 y 19,40. 
De Liérganes a Santander, a las 7,25, 
11,20, 14 y 18,20. 
De Santander a Orejo, a las 17,35.—De 
üpe]o a Santander, a 8.51. 
A S T I L L E R O - O N T A N E D A 
Calidas de Santander, a las 11,15 y 
Salidas de Ontaneda-Alceda, a las 7,28 
y U,26. 
S A N T A N D E R - L L A N E S 
bahdas de Santander, a las 8, 12 y 16. 
)^[ segundo de estos trenes c o n t i n ú a a 
Oviedo.) 
ifiSi?¡li,das cle Llanes. a las 7'55' l2¿0 y 
M'W. (E| segundo tren procede de Oviedo) 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N DE LA SAL 
De Santander a Cebazón de la Sal, s 
las 18,40. 
De Cabezón de la Sal a Santander, a 
las 7,15. 
S A N T A N D E R - T O R R E L A V E G A 
(Jueves y domingos o d í a s de mercado.) 
SaJida de Santander, a las 7,20. Llega-
da a Torrelavega, a '.as 8,28. 
Salida de Torre'lavega, a las 12,5. Lle-
gada a Santander, a las 13,2. 
S E R V I C I O P O S T A L 
Imposición y r e t i i a c i ó n de valores de-
clarados y paquetes postales de 9 a 13'3Ü. 
Certificados, de 9 a r3'30. * 
' Giro postal, de 9 a 13. 
Pago de giros, de 10 a 13. 
Imposiciones Caja de Ahorros y rein-
tegros (excepto los viernes), de 9 a 13. 
Reclamaciones de correspondencia ase-
gurada y certificada, de 9 a 11. 
Lista y apartados de 8 a 8,30 y de 10 
a 19. 
Reparto a domicil io del correo de Ma-
dr id , mixto de Valladol id y Asturias , 'a 
,3 las 10.—Correo de Bilbao, L i é r g a n e s y 
mixto de LlaticS, a las 12,45.—Correo de 
Asturias, Bilbao, L i é r g a n e s y Ontaneda, 
a las 18, 30. 
Los domingos se hace solament el re-
parto a las 12.30. 
Velasco, número 6 (casa de los Jardines) 
G R A N F U R G Ó N A U T O M Ó V I L , para traslado de. cadáveres, dentro 
y fuera dé la rrovincia.- Servicio al S¿tnto Hospital y Casas de 
'Expósitos y Candadla la IMsturaa, O r e r a Mauri ta y Círculo 
Católico de Obreros. 
C O R O N A S C R U C E S , H Á B I T O S , C A P I L L A A R D I E N T E 
Próximo a su tertrrn^ ióu G R A N C A R R O Z A . I M P E R I A L E S T U F A , 
(para todo el que la pida).—Servicio permanente. 
T a l l e r e s d e f u n d i c i ó n y m a q u i n a r i a 
O b r e g ó n y C o m p . - t o r r e l a v e g 
**n«truMléii y r t p M l é n d« todtu t lases.—ReparatUn de « u t o m é v i t t t . 
V a p o r e s c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
• , . DE LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L í n e a del R ío de la F Iata 
SALIDAS FIJAS DE S A N T A N D E R TODOS LOS MlSSES, EL DIA U L T I M O 
El dííi 31 dé enero, a las once de l a - m a ñ a n a , s a l d r á de Santandor el vájáor 
para iransbujxliar en Cádiz al 
Infanta Isabel de Borbón 
(de Ja misma C o m p a ñ í a ) , admitiendo pasaje y carga con destino a Montevideo 
y Buenos Aires. 
LINEA DE SRASIL -PLAT 
En la ú l t i m a decena de enero s a l d r á de Santander el vapor 
Su capitán don Francisco Moret. 
admitiendo pasaje y carga con destino t Río .laniero y Sanios ( í i rás í i ) , Monievi-
deo v Hílenos Aires. 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS TODO^ LOS MESES EL DIA l'J, A ¿ A S TRES DE LA T \ H ! r 
El d í a 19 de enero s a l d r á de Santander el vapor 
Reina María Cristina 
Su capitán don Eduardo Fano. 
cUmiuenuu paasje y ca rga .pa ra Habana y. Veracruz. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria-
' • M \ * i K L A M A PéBetas 280,• 12,60 d> impueatoB y 2,50 de g5isi>s* de ú***u. 
iá r qu e . * . 
DARA SANTIAt iO DE CUBA, en combinac ión con el ferrocarr i l ; Pesetas Ul 
2,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
DARA VERACRUZ:-Pesetas 280 q 7,50 de impuestos. 
T a m b i é n admite pasaje de tudas clases para COLON, con transbordo en la Ha 
•ana a oíro vapor de la misma C o m p a ñ í a , siendo el precio del paéa je , en tercera 
i rd inar ia , 300 pesetas, m á s 7,50 de impuestos. 
Para m á s informes dir igirse a sus consignatarios en Sani'.nder, s e ñ o r e o . Hl-
08 D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA.—Muelle, 38.—Teléfono número 33, 
Servicios de la Compañía Traatiántisca 
L I N E A D E CUBA MEJICO 
•Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de í i i jón el 20 y 
de C o r u ñ a el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana 
el 20 de cada mes, para C u r u ñ a , Gijón ySantander. . 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de 
regreso desde Buenos Aires el d í a 2 y de Montevideo el.3. 
L I N E A DE N E W - Y O R K , CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25, de Valencia el 26, de M á l a g a el 
28 y de Cádiz, el 30, para New-York, Habana y Veracruz. Regreso de Veracruz el 
27 y de Habana le 30 de cada mes con-escaia en New-York. 
L I N E A DE V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de M á l a g a , 
y de Cádiz el 15 de c á d a mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife,, Santa 
Cruz de la Palma, Puer.to Rico y Habana. Salidas de Colón el 12 para Sabanilla, 
r.uracao, Pderto Cabello, La Guayra,_ Puerto Rico, Canarias. Cádiz y Barcelona. 
L I N E A DE F E R N A N D O POO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
de Cádiz el 7, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma 
y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Pen-
ínsu la indicadas en el viaje de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Saliendo dé Bilbao, Santander, Gijón, C o r u ñ a y Vigo para Río Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires para 
Montevideo, Santos, Rio Janeiro, Canarias. Vigo, C u r u ñ a , Gijón, Santander y 
Bilbao. . • ^ 
A d e m á s de los indicados servicios", la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a tiene establecidos 
los especiales de los puertos del M e d i t e r r á n e o a New-York, puertos C a n t á b r i c o 
á New-York y la L í n e a de Barcelona a Fi l ip inas , cuyas salidas no son fijas sp 
a n u n c i a r á n oportunamente en cada viaje. . 
Estos vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasajeros, a 
qui'enes la Compañía^ d á alojamiento m u y cómodo y trato esmeradp, como ha acre-
ditado en su dilatado'servicio. Todos los vapores tienen Telegj-afía sin hilos. 
T a m b i é n se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos de| mundo, 
servidos por l í neas regulares. 
t L a P r o p i c i a 
¿gencía de pom- I 
pas fúnebres. 
Agente Turueirario de las Sociedades .especiales de la C o m p a ñ í a Trasat-
l án t i ca , ilustm'&imo Cabildo Oatedraíl, de todas iás Comunidaides religiosas 
de la capital. Sociedades de Socorros y otras. 
F u r g ó n au tomóv i l para el traslado de caidávenes. 
Unica casa que diispone d© coche estinfa. 
. G r a n surtidlo de fé re t ros y arcas de gnan, 'Unjo, coronas, mices , .instala-
ción de capillas ardientes, háb i to s , etc. 
Con los ¡mejores coches fúnebres de primera, segunda y torcera clase. 
A L A M E D A P R I M E R A , número 22, bajos y entresuelos .—Jeléfono 481. 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E S A N T A N D E R 
No se' puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, almorrn 
is, vahídos , nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla á tiempo, antes di ü a s , niUOS, m a uuiíseuueucius. ur  u i jun a u u, m e 
que se convieita en graves enfermedades. Lo.s polvos regularizadores de RINCON 
son el remedio tan sencillo como seguro p a r á combatirla, según lo tiene demostra 
do en los 35 a ñ o s de éxito creciente, regu-larizando perfectaimentj ©1 ejercicio de la£ 
funciones naturales del vientre. No reconocen r iva l en su benignidad y eficacia 
P í d a n s e prospectos al autor, M . RINCON, farmacia .—BILBAO. 
Rp vpndp pn Santander en la dro t rner ía de P^rez de'. Mfolinc li o v C o ^ D ^ ñ í a 
L e a u s t e d E L P U E B L O C A N T A B R O 
DEL 
V e n é r e o , S í f i l i s e Impotencia 
p x i o d e c l t i r - i r s e q u e y a e s n n h e c h o c i e r t í ^ i m . 
S f g - n r o y r á p i d o g r a ' í n s a . l o s m a r á v i l o s o s 
m . e d i e a m . « ' i i t H d e l p r o f e s o 
• Jamás la célebre frase del gran conquistador 
Cé-jar Augusto: «Llegué, vi, vencí», f-uede apli-
carle mejor q n i a los célebres medicamentos 
DONN VTTI, qu 1 apenas intróducidos en Espa-
ia han puesio a la cab ẑa de tod .s sus simi-
lares, naiionales y ext^aujéros por sus grandes 
virtudes curativas. 
•, Los más eminentes médicos certifican sus resultados, teniendo a disposición de 
nuestros clientes dichos certificados. 
VAlU ' rM IUI^0'a^,^Á^, Curación radica', raoidísima, sin sondas ni molestias, pu-
i w i u t u , |mib( iuuu. d!endo hacerse la curación uno mismo. La irritación, fre-
cuencia de orina, escozor, estrecheces uretrales, cistitis, catarros de la vejiga, 
desaparecen como por arie d i ene n tamhnto con los CONFITES D ü N N A T T L — 
Pesetas, 4 la caja. L A M U L E S T A GOTA MILI l 'AR, desaparece ins tan táneamente 
con la maravillosa 
lujecdóu dél Prof. Mano M i , t & Ü S & X * ^ * ™ ^ 
ras, etc.. et. Un frasco inyección D O N N A T H , 4 pesetas. 
l o s í l l l lS' El único pr-^párad) racional científico y de resurados positivos que 
hace desaparecer todas las seü des a las primeras dosis, es el M A R A -
V I L L SO ROOB D O N N A T T I . Es el depurativ) por excelencia, cura radicalmente 
la SIFILIS, sin las terribles consecuencias de los otros preparados. Regenera com-
pletamente la sangre infecta Cura ad:ii i t is glandulares, dolores de los huesos, 
erupciones de la piel, pérdidas,sem n des etc , etc. Un frasco ROOB D O N N A T T I , . 
4 pesetas 
Esta plaga de la generación actual, que hace volver prematuramen-
I te viejos a muchos jóvenes, ha dejado de existir desde que el profe-
sor D O N N A T T I , de Roma, ha dado a conocer su ¡na--a vi lioso Elixir Vuelve la ju-
ventud y el vigor de los años juveniles y perdidas fuerzas, sin causar los perjuicios 
de otros preparados similares Es al mis no t empo tónico, estomacal y de gran re-
forzante. E l EL1X R D O N N A T T I , deja sentir sus efec.os desde las primeras dosis. 
Un frasco de Elixir D O N N A T T I , tí pesetas 
/ ^ o o Q flT* O r» r ¿ I 1 O V i R n m Q " Via Lombarda, 35; re-
O d b d . O t í n L r d . 1 « 1 ! n U m d . - presentación para Es-
paña: Farmacia Hispano-Americana. Boquería , 47, en donde se facilitarán ins-
trucciones y prospectos gratuí tamen e. Vende eu Santander: PEREZ D E L MOLf-
NO Y COMP.8, y farmacias de irnportancia 
V A P O R E S D E A N G E L F . P E R E Z 
s a l d r á de Santander, A MEDIADOS D E L MES DE ENERO, el vapor e spaño l 
Su capitán don Fidel Aguirre. 
admitiiendo, con preferencia,' cnanta carga se presente para los EstadK>s Unidos 
(vía Galveston), y en el resto de su cabida, la que haya para Habana. 
Pana m á s informes, dirigdrse a sus consignatarios en Santander, SEÑORES 
HIJOS DE A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, 36.—Teléfono número 63. 
LOCION PARA E L CABELLO = 
A 
, A V O N A 
Es el mejor tónico que ee conoce para la^ abeza. Impfde la c a í d a de. pelo y 
le hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a La ra íz , 
por lo que evita la calvicie, y et muchos caeos favorece la salida del pelo, re-
sultando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado deb ía presidir siempre 
todo buen tocador, aunque sólo fuese por la que hermosea el cabello, prescin 
diendo de las d e m á s virtudes que tan juntamente ¿e le a t r ibuyen. 
Frascos de 2 y.S.SÜ .pesetas. T a etiqueta indica el nudo de usarlo. 
Se. vende en Santander en l a d r o g u e r í a de Pérez del Mol ino y_ C o m p a ñ í a . 
COMPAÑIA ANONIMA D E S E G U R O S 
MADRID.—(Fundada el año 1N1) ;-! 
Capital social suscripto pesetao' 3.000.000 
Desembolsado : » 1.950.000 
rj.niestroe-pagados desde la fundac ión de la Com-
. p a ñ í a ' hasta el 31 de diciembre de 1913 48.767.696,86 
Subd.reociones y Agencias en todas las provincias de E s p a ñ a y principales puer-
tos del Extranjero.—Autorizado por la C o m i s a r í a General de Seguros. 
Dirección general: P U E R T A D E L SOL, 11 y 12, pr imero . -MADRID 
Para seguros de incendios, o rd ina r i s y de guerra, de cascos de vapor y ve-
leróá y terrestres sobre m e r c a n c í a s j- valores* dir igirse a su representante en San-
'*"ider don L ^ n . ^ r d n f i On'tiéTe?. r.r.lnmor r/rllft de P^dnieca. n i im . 9 foflcinflfl^ 
fl.) L a P i n a T a l l a d a . 
T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L U N A S , 
L A S FORMAS Y M E D I D A S QUE S E D E S E A , CUADROS CQABA. 
DOS Y MOLDURAS D E L P A I S Y E X T R A N J E R O . 
ñr rén F » » « ! B « t ! 5 . n ü m . «.—TalifOMO t - M . — F A B i n t A : rv«i»f«t« . <tv 
rABRIGA DE 
E S P E J O S H5E 
Las antiguas pastillas pectorales de Rincón, 'an conocidas y usadas por el pú-
biaco santandeiino, por su bril lante- resultado para combatir la tos y afecciones 
de garganta, se hallan de venta en la drogurir ía de Pérez del Molino, en la (ie V i -
Uafranca y Calvo y en la farmacia de Erasun. 
C I N C U E N T A C E N T I M O S CAJA 
C O M P R O Y V E N D O 
TOBA S L A S E B E M U E B L E S USABOff 
da Cvmm *« Marrara, i . 
TÁLLER DE CARRUAJES 
Transformación de carrocerías. 
A R S E N I O SIERRA.—Bonifáz, 5. 
Encuademación* 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
d« ñmm Jcaé. númara I , hala. 
una cabafia con trescientos carros de 
prado, poco m á s o menos, cerca del . tran-
vía y estaciones del Norte y Mal i año . I n -
formes en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
